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は じめ に
本論は, 明治政府に よ る民心収携の ポ リ テ ィ ク ス を, 明治維新の ごく初期の 政治文化にお い
て見出す こ との 出来る (ア マ テ ラ ス と明治天皇 の ダブ ル イメ ー ジ) を分析する ことか ら検証す
るもの で ある｡
明治政府は, 革命の 正当化原 理1 ･ 民心収撹の 統合原理 と し て ｢神武天皇+ ｢ア マ テ ラ ス+
とい う二 つ の政治 シ ン ボ ル 2を平行的に採用し て い るo こ の 二 つ の シ ン ボ ル は合わ せ て 論 じ ら
1 ｢正当化+ という語に つ い て は, 以下 の 議論を参照の こと o ｢正当化とは社会的に客観化された (知識)で
あ っ て , そ れ は社会的秩序を解説しそ の正しさを証明する こと に役立 つ ｡ い い か えれば, 正当化とは, 制度
上の仕組みの (理由) を めぐるあらゆる質問に対する解答なの である+ (ピ ー タ ー ･ L ･ バ ー ガ ー , 薗 田稔
訳 『聖なる天蓋 - 神聖世界の社会学 - 』 新曜社1979, p p43-4)0
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れ る必要があるもの で あるが, 本論で は, 特に ｢ア マ テ ラ ス+ の 方を系譜学的に 分析す る こ と
とする ｡ こ の方針は, ひ とえ に論者が ｢ア マ テ ラ ス+ に分析を集中させる こ とが , 明治維新と
い う政治文化の革命に お ける ｢公定ナ シ ョ ナ リズ ム+ と して の性格を検証する に は有効で ある
と考えるが ゆえ で ある｡
｢公定ナ シ ョ ナリ ズム+ と は ベ ネ デ ィ ク ト ･ ア ン ダ ー ソ ン に よれ ば, ｢〔王朝権力の〕 帰化
n atu r aliz atio n と王朝権力の維持とを組み合わ せ る方策, 別 の 言い 方をすれ ば, 国民 n atio n
の ぴ っ ちりとひ き しま っ た皮膚を引きの ばして帝国 eTnPir eの 巨大な身体を覆 っ て しま おうと
する策略+3と定義さ れる もの で ある ｡ また, それ は ｢民衆的国民運動の後に , そ れ へ の 応戦
と して, 発展 した+ もの で , ｢貸し衣装に よ っ て 国民的装い をした帝国+4と い う性質を持 っ て
い る ｡
と こ ろで , 近代日本の ナ シ ョ ナリ ズム に つ い て も, ア ン ダ - / ン はすで に そ の ｢公定 ナ シ ョ
ナ リ ズム の 一 変形+ と して の 性格を指摘して い る5｡ しか し, 理論的な示唆に 止ま っ て おり,
ごく簡単に述べ られ て い る の みで ある｡ そ こ で , 本論で は, 近世における反幕府的な ｢世直し+
の 運動 ･ ｢世直り+ の世界観 - 特に大塩平八郎の 乱 ･ 安政大地震に お ける ｢絵絵+ ･ お か げ
ま い り ･ ええ じ ゃ な い か な ど - を取り上げ, ｢世直し+ の運動あるい はその世界観(革命的ユ ー
ト ピア) を支え る シ ン ボ ル と して しばしば流用され て き た ｢ア マ テ ラ ス+が, い かに して王権 -
明治政府に よ っ て再流用 - 再領有され, 新しい為政者と して の 明治天皇が (着る) の に最適 で
あるよう に作り変え られ て い っ たの であるか を系譜学的に考察する ｡ そ の結果, 王朝権力 を背
景 とした明治政府が, 近世の反幕府運動に おける シ ン ボ ル を仕立 て なお し (着こな して) ゆく
過程が, (シ ン ボ ル の政治学) と いうか たちで 鮮やか に描写され るであ ろう｡ なお, - 言 して
2 なお, 日本語に お い て ｢象徴･ 表象 ･ 符号 ･ 記号+ な どと訳される こと の ある ｢シ ン ボ ル+ と いう語は,
そ の意味上の定義で, 神話学の エ リ ア - デ (『イ メ ー ジ と シ ン ボ ル』) や哲学の カ ッ シ ー ラ ー (『シ ン ボ ル と
ス キ エ ン テ ィ ア』 他), 美術史の ウ ィ ッ 卜 カ ウ ア - (『ア レ ゴ リ ー と シ ン ボ ル』) など の諸議論が あり, 無定
義で使うと諸研究者の 諸定義と混同する場合が あると思われる｡ よ っ て ｢シ ン ボル+ と い う言葉を使用する
に当 っ て は, 簡単な定義が必要で ある｡ 本論で も, ｢シ ン ボ ル+ と い う語を (ある特別な世界観や概念を説
明するよすが で あり, 人々 を共通の考え方に統合する力をもっ 記号 ･ 旗印) と いう政治㌣ ン ボノレに限定 した
定義をし て用 い る こと に決め て おく こと に しよう｡ ま た, 本論で は ｢シ ン ボ ル+ を革命が請来する ユ ー ト ピ
ア を現前化するよすが で あり, 革命 に お い て 何を シ ン ボ ル と して掲げるか と いう ことは, 革命そ のもの の性
格を自ずか ら示すもの で あると考える｡ 革命 における ｢シ ン ボ ル+ とは, フ ラ ン ス 革命 の研究で バ チ コ が い
うように , ｢ ある特殊な状況のもとで , ユ ー ト ピ ア を求める社会的想像力の 中継地.t して 機能 した+ もの で
あると考える こ とが で きる (ブ ロ ニ ス ラ フ ･ パ テ コ , 森田伸子訳 『革命と ユ ー ト ピ ア 一 社会的な夢の歴史』
新曜社1995, p . 60)｡ なお本論で取り上げると ころ の , 幕末 ･ 維新期における ｢シ ン ボ ル+ は , 神や英雄
の肖像や記号 ･ ア ト リ ビ ュ ー ト (例え ば, 神武天皇をそ の ア ト リ ビ ュ ー ト で ある ｢ヤ 夕ガ ラ ス+ で表わす)
で表わされ る こともあれば, そ の名前を書い たお札 ･ 掛軸 ･ 職(例えば, 天照皇太神宮という文字だけ) と
し て表わされる場合もある こと に も留意す べ き であろう｡
3 ベ ネ デ ィ ク ト ･ ア ン ダ ー ソ ン (白石さや ･ 白石隆訳)『増補 想像の共同体 - ナ シ ョ ナ リズ ム の起源と流
行』(NT T出版1997, 初版1983), p. 147 斜体で表記した原語 ･ 〔 〕 内は引用者が補 っ た｡ 以下, 同様｡
4 ベ ネ デ ィ ク ト ･ ア ン ダ ー ソ ン 『増補 想像の共同体』, p.148
5 ベ ネ デ ィ ク ト ･ ア ン ダ ー ソ ン 『増補 想像の共同体』, p .158
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お かね ばな らない が, 本論は ア ン ダ ー ソ ン の 理論を実証する こ とを至上目的 とす るもの で はな
い
｡ む しろ, (シ ン ボ ル の政治学) と い う視座か らア ン ダ ー ソ ン の 仮説 (公定ナ シ ョ ナリズム)
を理論的に鋳なおそ う.と い う と こ ろ に狙い が ある ｡
1
. 理論的前提と本論の 目 的
1) 革命と シ ンボ ル の 政治学
およ そ, 既成の社会秩序を改革ある い は転倒し ようとするあ らゆ る政治革命は, 自己の 側が
(正当) で あり, か つ (正統) で ある こ とを証明 し, その 根拠を革命の支持者に対して説明し,
積極的な支持を促すため の礼拝価値を持 っ た (宗教的な, 時に は世俗的な) シ ン ボ ル を必要と
する｡ ま た, そ の革命を担う人材が少数で あり, か つ そ の革命が急激な もの で あればある ほど,
正当化原理 と して の シ ン ボ ル はより強力で より説得力あるもの が要求され る｡ 革命勢力 は, シ
ン ボ ル な しで は, 政権の 奪取とそ の維持とい うそ の最終目的を達成出来ない ｡ 特に近代ナ シ ョ
ナリ ズム 革命に おい て , 当初革命派の 正当化原理 と して表わ され , の ち に ナ シ ョ ナ ル な もの に
変更さ れ る政治シ ン ボ ル の 存在は重要だ っ たの で あり, 多くの 論者が明らか に する よう に, フ
ラ ン ス 革命は ゆえ に三色の 旗や記章, 赤い フ リギ ア 帽 (自由の象徴), 自由の 樹や マ リ ア ン ヌ
の像な ど, 数多くの シ ン ボ ル を発明する必要があ っ た し6, プ ロ イ セ ン は同様の 理由に お い て
｢ゲ ル マ ニ ア+ な どの シ ン ボ ル を ドイ ツ 統合の 正当化原理と して 発 明 しな ければな らな か っ た
の で ある 7｡ そ して , そ れ は, 1867(慶応 3) 年12月9 日, わ ずか数十人に よ っ て 行な わ れ た
｢王政復古の ク ー デ タ ー + に よ っ て成立 した明治政府に お い て も例外 で はな い ｡ い や , 少数の
人員に よ っ て主導され た急激 な政治文化の革命であ っ た明治維新こ そ は, 民衆の 支持の 上 で展
開する ナ シ ョ ナリ ズ ム 革命 (民衆的国民運動) で はなか っ ただ けに , まさ に支持者が欠如 し て
い ると いう弱点を隠蔽 し, 逆 に民衆の 大支持の もとに こ の革命が成り立 っ て い るか の よう に 見
せ かける必要性が あ っ た ｡ ゆえ に 革命自体を正当化する根拠と して 強力な シ ン ボ ル を必要と し
た, そ の最た るもの で ある と言い 得る ｡
2) 宗教的正当化
革命自体を正当化す る際, も っ とも強力な ちか らを発揮する シ ン ボ ル と は宗教的シ ン ボル に
他な らない ｡ すで に民衆か ら信仰を取り つ けて い る宗教的シ ン ボ ル は, 革命に対し (宗教的正
当化) を発動する こ とを可能とするか らで ある. ピ ー タ ー ･ L ･ バ ー ガ ー に よ る非常に 明噺な
理論を援用する ならば, ( 宗教的正当化) の発動と は, ｢ すなわ ち, 制度的秩序 は, 実はそ れ
自体が構成され たもの だ と い う本性をで きるだ け隠す形に解釈され る ように仕向ける こ と｡ 本
6 西川長夫 ｢日本型国民国家の形成 一 比較史的観点か ら - + (西川長夫 ･ 松宮秀治編 『幕末 ･ 明治期 の 国
民国家形成と文化変容』 新曜社1995), p. 14, リ ン ･ ハ ン ト (松浦義弘訳) 『フ ラ ン ス 革命の政治文化』 ( 平
凡社1989) などを参照｡
7 ジ ョ ー ジ ･ L ･ モ lシ セ (佐藤卓巳 ･ 佐藤八寿子訳) 『大衆の国民化 - ナ チ ズ ム に至る政治シ ン ボ ル と大衆
文化』(柏書房1994), ジ ョ ー ジ ･ L ･ モ ッ セ (佐藤卓巳･ 佐藤八寿子訳) 『ナ シ ョ ナ リ ズ ム と セ ク シ エ ア リ
テ ィ
ー 市民道徳とナ チ ズ ム』(柏書房1996) な どを参照 .
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釆は無か ら形造られ た はずの 事柄が, ま るで 原初以来, ま たは少なくと もその 集団が成立する
当初か ら存在して きたもの の 開示で あるか の よう に思 わ しめる こ と
｡
こ の 秩序が人間 に よ っ て
確立 され, 今もなお ず っ と人間の 側の承認に こ そ依存し続けて い るの だと い う こ とを民衆に 忘
れさせ る こ と｡ 民衆に課 せ られて きた制度的な企画 を彼らが遂行する こ との な かで , 彼ら が自
分た ちの存在に 即 した も っ とも奥深い 願望を実現し, 宇宙の根本秩序に自分た ちを調和せ しめ
て い るの だ と民衆に信じさせ る こ と+8で ある｡ まさ に 明治政府が ｢ア マ テ ラ ス+ と い う宗教
的 シ ン ボ ル を自己の政体の 正当化原理と して 採用 した理由は, ｢ア マ テ ラ ス+ が以上 の ような
回路をも っ て ｢革命+ そ の もの を自明化して しまう, 強力な艮L､収穫の効果が期待で き る実績
を持 っ た シ ン ボ ル であり, か つ それが ユ ー ト ピ ア を求める人 々 の社会的想像力の 受け皿 と して
すで に認知され て い たか らで はな い だろうか ｡ 布川清司が指摘する よ う に , ｢天皇な い し公家
勢力に た い する期待は意外と早く, - 八世紀の初頭に は, 民衆はすで に天皇勢力を幕藩勢力 に
対抗するだ けの 力を もっ , そ して 自分たちの利益を擁護 して くれ る後ろだ て と考え るに い た っ
て い る+9の である ｡ ま た, すで に簡単に触れた よう に, 民衆は天皇権威の シ ン ボ ル を自己の
ため の示威運動に取り入れ て い たの で あり, そ の なか で も ｢ア マ テ ラ ス+ は, 伊勢講の 全国的
展開と相侯 っ て , 近世後期の民衆に と っ て最も身近な天皇権威の シ ン ボ ル で あ っ た｡ とすると,
先に 挙げた推論は, 明治政府は, 多く の民衆が ｢ア マ テ ラ ス+ をく我が方の シ ン ボ ル) と して
政治的に流用 (ap pr opriatio n)10して い た こ とを認識して い て , それ を民心収撞の 目的に再流
用 - 再領有 (r e- ap pr opriatio n) したの で はな い か, とい う形に , さ らに整理 で きる｡ 本論の
目的 は, こ の推論を証明する こ とに よ っ て , 明治維新の ｢公定ナ シ ョ ナリ ズム+ と して の 性格
を鮮やか に描写 し, (シ ン ボ ル の政治学) と い う新たな理論的地平を開く こと で ある｡ で は,
次章に お い て は, 以上の 理論的前提を踏ま冬つ つ , ｢ア マ テ ラ ス+ が民衆の なか か ら政治 シ ン
ボ ル と して出て くるま で の歴史的経緯を論ずる こ と にしよう｡
2
. 幕藩制社会秩序の ｢危機+と天皇権威の上昇
1) 幕藩制社会秩序と天皇
近世にお ける幕藩制社会秩序に つ い て の歴史学的見解は, 長い 間, 江戸幕府が ｢大政委任+
の名目の もとに ｢武威+ を も っ て 外交と内政を完全 に掌握する こ とで そ の秩序が保たれ て きた
の で あるとさ れて きた｡ 従 っ て , そ の なか に お ける天皇の 政治的役割に つ い て は, 1615(慶長
20) 年に定め られ た ｢禁中並公家諸法度+ な ど幕府による統制が強調され る こ とが常で あり ,
8 ピ ー タ ー ･ L ･ バ ー ガ ー 『聖なる天蓋』, p p. 48-9
9 布川清司 ｢ 江戸期民衆思想の再確認+ (市井三郎 ･ 布川清司 『伝統的革新思想論』 平凡社1972), p . 133
10 文化人類学者の太田好信は, ｢流用+ と いう語に レ ゲ イ エ ス ト ロ - ス の いうブリ コ ラ ー ジ ュ (器用仕事)
を節合する こと で , そ の語 のなか に対抗文化的戦術を ェ ン パ ワ ー す る意味あい を創り出そ うとして い る｡ か
れ に よれば, ｢ 涜用+とは, 他者が支配する領域で生きる人々 (披抑圧者) が , 支配的な文化要素を取り込
み, 自分たち に と っ て 都合の よい ように配列しなおす行為, すなわ ち, ｢整序され文法化さ れた 〔自分た ち
を取り巻く支配的な〕 社会空間を意図的に ズ ラ し, そ こ に意味を見出す. いわゆる 『意味産 出実践 (signi-
fying pra ctice)』で ある+ と い う. 太田好信 『ト ラ ン ス ポ ジ シ ョ ン の思想 一 文化人類学 の再想像』 (世界
思想社1998), p . 47以下を参照｡
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あまり重視され て こ なカモつ た ように思 われ る ｡ しか し, 宮地正人 や高埜利彦 ･ 高木昭作 ･ 藤田
覚 ･ 高木博志な ど に よる こ こ20年釆の 研究に よ っ て , そ の 見解は変更され っ っ ある｡ すなわ ち,
江戸幕府は単に天皇 ･ 朝廷の 政治的能動性 を封鎖した の みな らず, そ の権威を横領する こと で,
自らの政治体制に (宗教的正当化) を発動した の で ある と｡ こ の よう な ヴ ィ ジ ョ ン に立 っ た と
き, 幕藩制社会秩序に お い て , 天皇 ･ 朝廷 は外在的存在で なく して , まさ に秩序の 根本原 理 で
あり, コ ス モ ロ ジ ー そ の もの を表象する もの と して欠く こ との で きな い もの と なる ｡
高埜利彦に よる簡潔なま と めに よれ ば, 幕藩制社会秩序に お ける天皇 ･ (寺社も含めた広い
意味で の) 朝廷 に担わ さ れた役割と は次の よ うな もの で あ っ た ｡ ｢① っ は, 将軍や東照大権現
の 権威化も 勅使派遣や婚姻を通 して果す こ と｡ ② っ ば, 官位受任 を通 じ, 諸身分編成に機能
した こと ｡ ③ っ は, 元号や宮号宣下をしたり, 国家安全や将軍の病気平癒の ために仏教 ･ 神道 ･
陰陽道を駆使した諸祈願を行な う, 宗教的機能を果した こ と+11で ある ｡
①か らまず見て 置く こと に しよう ｡ 江戸幕府を (創業)した徳川家康が ｢東照大権現+ と い
う神と して 日光に祭られ て い る こ とは周知 の事実で あるが , そ の神号を授けたの は天皇 ･ 朝廷
で あり, 神号の権威を保証するもの が , 本論で扱 っ て い る ｢ア マ テ ラ ス+ で ある とい う こ と ば
強調 して おく必要が あるだ ろ う｡ 徳川家光の 命に よ っ て, 1639(寛永16) 年に 天海が起草し た
とされ る 『東照大権現仮名縁起』 は, 幕府が ｢ア マ テ ラ ス+ を横領する こ とで , そ の 権威を高
めて行 っ た戦略が具体的に 見え る史料で ある ｡ 高木昭作に よれ ば, 『縁起』 に は, 寛永当時の
国家の あり方に言及 して, ｢た けき い きは ひありて 君を守り, 国を治め る こ と世に 超過+ し た
家康が, 国土 の生成に 先だ っ て出撃した神 - 大日 (っ まり仏教の大 日如来と習合した ア マ テ ラ
ス
｡ 徳川家康筆と伝え られ る ア マ テ ラ ス 像 【図1】 は本地仏と して 措かれ て おり, か れの 周辺
に おけるア マ テ ラ ス の イ メ ー ジが神仏習合説に基 づくもの で あ っ た こ とをうか がわ せる) の 子
孫で ある天皇 に東願宮と して ｢神に祝+ われ , その 神の庇護 の 故に国が平和 に繁栄し, か つ オ
ラ ン ダ, 朝鮮が朝貢 して くる, と主張さ れて い る, と いう 12｡ 天皇 の庇護の もとに ある ｢神国
日本+ と いう レ トリ ッ クが, 武家政権 である幕府に横領され, 天皇 に祝わ れ た ｢神+ と し て の
東照宮に よ っ て 庇護 され た ｢神国日本+ と いう, ワ｡ン ク ッ シ ョ ン をおい た中間搾取的か たち に
加工さ れて い る こ とが 確認 で き るで あ ろう ｡ こ の ( 宗教的正当化) の作用 によ っ て , 江戸幕府
に よる社会秩序は自然化 (n atu ral iz e) さ れ, か っ 民衆の欲望 を汲み と っ て く れ る か の よ う な
有り難い もの と して 表象され る の で あ る｡ なお, こ こで オ ラ ン ダ ･ 朝鮮の ｢朝貢+ が云 々 さ れ
て い る こと は, ｢神国+ 意識が他な らぬ ｢中華意識+ の 変形で あり, ｢外夷+ と い う敵 - 他者の
対 一物象と して立 ちあが っ て い る もの で ある こ とを明らか にする ｡ こ の ｢外夷+ は, 寛永期ま
で はまだ想像上 の敵で あ っ たが, 後述する よ うに , 18世紀後半以降, 現実の敵と して 現 れ, さ
らに ｢神国+ 意識を高める牽引力と なる の であ る｡
11 高埜利彦 ｢ 江戸幕府の 朝廷支配+ (『日本史研究』319, 1989. 3), p p. 48- 9.
12 高木昭作 ｢秀吉･ 家康 の神国観とそ の系譜 - 慶長18年 『伴天連追放之文』 を手がかりとし て - + (『史学
雑誌』 第101編第10号, 1992), p p.2 ト2｡ 高木昭作 ｢ 寛永期における将軍 と天皇+ (歴史学研究会編 『民衆
文化と天皇』 青木書店1989), p p. 90-3, 朝尾直弘 ｢東ア ジ ア に おける幕藩体制+ (『日本の近世1 世界史の
中の近世』 中央公論社1991) も参照の こと｡
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②はどうで あろ う｡ 江戸幕府の代々 の将軍が天皇 ･ 朝廷か ら ｢征夷大将軍+ と い う称号 を受
けて い る こと は周知 の事実で あろう ｡ 全国を幕府が支配するに はもちろんそ の ｢武威+ が重要
な要素と して あ っ たわ け であるが , 政権の維持に 関して は, ｢武威+ がす べ て で ある わ けで は
ない o や はり, そ こ に は正当化原理が必要な の で あり, ｢征夷大将軍+ と い う称号 に
.
よ っ て こ
そ江戸幕府は, ｢鎌倉幕府, 室町幕府以来の歴史的, 伝統的正統性に 裏打ちさ れ た卓越し た権
威を獲得で きた+13の で あるo 天皇 ･ 朝廷 の権威を自らの正当化原理 と して 必要と し た の は,
幕府だ けで はな い ｡ 大名も同じで あ っ た｡ ｢大名とて , 薩摩守や 陸奥守, 雅楽頭や 大膳大気
中納言や少将な どの官職, そ して従五位下や正四位上な どの 官位を朝廷か らうける ことに より,
む きだ しの武力で はなく, 国家の 支配階級の 一 員として 領内を支配する正統性を得て い る+14
の である o なお, 藤田覚に よれ ば, 天皇 ･ 朝廷 より与え られる と ころ の官位 ･ 官職は虚位虚職
で あるが, 幕藩体制に お ける藩秩序を保っ 役割を果して い たと言う15｡ すなわち, 官位 ･ 官職
は･ 300に も及ぶ大名の ヒ エ ラ ル キア そ の もの を表わ して おり, 大名の 序列化 ･ 秩序化の もの
さ しとして あ っ たの で ある ｡
③に お ける天皇 の宗教的役割は, 18世紀後半に おける天皇権威の上昇に も っ とも深く関わ る
要素で ある｡ か っ て , 高埜利彦は ｢江戸時代の朝廷 は, 軍事力 ･ 行政力は無く, 経済力 も幕府
に許与された限りの もの しか なく, ま っ たくの非権力であ っ た+16として い たが , 天皇 ･ 朝廷
が その代 わり に宗教的能力をも っ て い た こ と は見逃 しに すべ きで はない だ ろう｡ なぜ ならば,
軍事 ･ 経済 ･ 行政 ･ 経済力を持 っ て い た幕府が解決不能で ある問題が頻発する こ とに な る18世
紀後半以降, 天皇 ･ 朝廷 はそれ らの権力を持たず, 宗教的能力をの み持 っ て い たことに よ っ て,
民衆の支持を得, や がて 政治的権威を得て いく こと に なるか らで ある｡
2)18世紀後半における幕藩制社会秩序の複合的 ｢危機+ と天皇権威の上昇
18世紀後半以降, か つ て は強固で あ っ た幕藩制社会秩序が , ｢内憂外患+ に よ っ て 複合的
｢危機+ に 陥る こ とに なる｡
｢外患+ の 内実は, もちろ ん18世紀後半以降に お ける, ラ ッ ク ス マ ン (1792), レ ザ ノ フ
(1804) な どに率い られ た ロ シ ア船の来航に始まり ペ リ ー の 黒船来航 (1853, 54) に 至 る再三
再四 の ｢異国船+ 来航を指す｡ 1858(安政5) 年, 日米修好通商条約の 那Pをめ ぐ っ て , 幕府
が朝廷に 条約勅許をもと めた こ と ば, すなわち ｢外患+ が幕府だけで は解決で きない ｢危機+
で あ っ た ことを物語 っ て い る｡ も っ とも この ような事態 は, この 時に な っ て 始ま っ た こ と で は
なか っ た｡ 藤田覚によれ ば, 1804(文化元) 年に来日した ロ シ ア使節 レ ザノ フ に 対し幕府が行
な っ た非礼の扱い がもとで , ロ シ ア船が1806(文化3) 年9月 にカ ラ フ ト, 翌年4月 に カ ラ フ
トと エ ト ロ フ , 5月に利尻 を攻撃する とい う事件が起こり, 幕府も東北の諸大名を軍事動員す
るな ど
,
ロ シ ア との 間に軍事的緊張が高ま っ た｡ ｢神国+ が ｢夷秋+ と の 直接的な武力衝突に
13
14
15
16
藤田覚 『幕末の 天皇』(講談社選書メ チ エ1994), p. ll
藤田覚 『幕末の 天皇』, p. 12
藤田覚 『幕末の 天皇』, p. 13
高埜利彦 ｢ 江戸幕府の朝廷支配+, p . 49
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よ っ て脅か さ れる とい う事態 に , 幕府は1807(文化4) 年幕府が外交 ･ 内政の 一 切を取り仕切
る と い う近世の 慣例を破 っ て , 蝦夷地 に お け る ロ シ ア 船と の 交戦を朝廷 に報告した の で あ
る17｡ これ は, 幕藩制社会秩序を根底か らく つ が えす で きごと で あ っ た ｡ ｢武威+ を も っ て 国
家を統治 して い た幕府は, 自ら ｢神国+ に お ける軍事的為政者と して の役不足を露呈して しま っ
た の で ある｡ 逆 に , 朝廷 は外交 に介入 する 口 実を得た ｡ 1846(弘化3) 年, 朝廷 は こ の1807
(文化4) 年の件を先例と して , 幕府に対し海岸防備の 強化を命じ て い る18｡
で は, ｢内憂+ の内実は何で あろうか ｡ それ は, 天明 ･ 天保の 大 飢健で あり, それ に 伴う 全
国的な - 授の頻発で あり, 本論で検討する安政大地震な ど相次ぐ震災に代表され る天変地異 で
ある ｡ そ の度に天皇 ･ 朝廷 は七社七寺に祈祷を依頼する こと で , 宗教的に ｢護国+ する 祭把 的
為政者とい う役割をか っ て で て い る｡ もち ろん, 幕府もこれ らの ｢危機+ に対して さ ま ざま な
対策を こう じたの で あるが , 人心を慰撫する力 は ｢武威+ の政権に 望む べ く も無か っ た ｡ 天 明
の大飢僅に お ける ｢御所千度参り+ は, ｢内憂+ が幕藩体制の 社会秩序を内か ら つ き破る様子
を象徴的に表わすで き ごと で あ っ た｡
それ は, 1787(天明7) 年, 天 明の 大飢摩が ピ ー クを向か え た年に 起 こ っ た ｡ 天明 ･ 寛政年
間の記録 ･ 風聞を豊富に 筆録 した 『落葉集』19に よれ ば, そ の経緯は次の ような もの で あ っ た ｡
6月7日 ごろ より, 禁裏御所に ｢御千度参り+ す る人々 が現 れ始め, 最初は100人 ばかりで あ っ
た もの が, ｢それ より日 ごと に増長し, 京都中は申すに及 ばず近在より参詣,
'
老若男女貴賎の
論なく毎日参詣+ する よう に な っ た ｡ 最盛期に は-1 日に 3万人 はど の人々 が御所をお と ずれ た
よ うで ある. 人 々 は, 御所の 南門や唐門に や っ て きて は賓銭を投伏 それが毎日40貫文にもな っ
た とい う｡ そ の な か に は, ｢十二銅包み紙に色々 願書共訴 えも御座候+ と い う か ら, 京都近郊
の 人々 は, 御所を神社, 天皇 を現世利益の ｢生き神+ と して , 戯をかけて い た こと に な る ｡ 飛
鳥井雅道 に よれ ば, 少なく とも1727(享保12) 年以来節分の 際に は, 御所に参詣する習慣が 京
都の 人々 の なか で あり 20, こ の 頃に は天皇が ｢生 き神+ と して認知さ れて い た こ とは疑う べ く
もな い ｡ ただ , こ の ｢千度参り+ は単な る慣習の延長と して 片付けられる性格の もの で はな い｡
なぜ な らば, ｢ 千度参り+ の 原因が ｢こ れ迄奉行所 へ 数度願書差 し出し候え ど も, 一 つ も御憐
感の 筋も御座 なく候+ ゆ えだ っ たか らで ある｡ 幕府や奉行所が飢優 に さい して 飢え死に しそ う
な自分たちを 一 向に救 っ て くれ ない ｡ ｢仁政+ ｢御救い+ を行う こ とが, 為政者を自認する もの
の果す べ き義務で ある こと は, 幕府が その 支配イ デオ ロ ギ ー と して 採用する と こ ろの 儒教道 徳
の最 たるもの で あ っ た ｡ ゆえ に人 々 は幕府を見限 っ て , 御所に出向い て ｢生 き神+(天皇) に
17 藤田覚 ｢国政に対する朝廷の 存在+ (辻達也編 『日本の近世2 天皇 と将軍』 中央公論社1991), p p. 349-
351
18 藤田覚 ｢国政に対する朝廷の 存在+, p p. 35ト2
19 本史料 は国立公文書館内閣文庫に所蔵され て い るが , ｢御所千度参り+ に 関する記述 は, 藤田覚 ｢ 国政に
対する朝廷の存在+, p p. 309-10に現代かなづか い で 再録され て い る｡ 本論 で は, そ の 再録 を利用させ て も
ら っ た｡
20 飛鳥井に よれば, ｢『京都町触集成』 に は, 内侍所節分 にかんする町触が , 1727(享保12) 年以後, 削 ぎ毎
年の ように記録され て い る+ と い う｡ 飛鳥井雅道 ｢近代天皇像の展開+ (『岩波講座 日本通史 第17巻 近
代2』 岩波書店1994), p p. 230-1参照｡
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願をか けたの で ある ｡ ち ょ うど同じ頃, 同年5月20日か ら24日に かけて, 江戸 で は京都と は対
照的に大規模な打ち こわ しが起 こ っ て い た ｡ 将軍の おひ ざもと に お ける大規模な打ち こわ し は
これが初めて の こと で あ り, 将軍 の ｢御威光+ は地 に お ち, 幕府は深刻な ｢恥辱+ を味わ っ
た 21o 藤田覚に よれば, 打ち こわ し直後 の風聞を集めた幕府衛庭番梶野平九郎もまた ｢この度
町方 一 同騒 ぎ立 て候義, 甚だ公儀を博り奉らず, 恐れなが ら御威光も薄く, かれ これ と宜 しか
らざる上向きの 御噂共申し候+ (『東京市史稿 産業編』 第31, 942頁) と報告して い る 22｡
当時の朝廷は, 光格天皇 ･ 後桜町上皇の 体制で ある ｡ 天皇 ･ 朝廷の 飢僅に対する政治的動き
は冷静沈着で計画だて られ たもの であ っ た｡ 後桜町上皇は, 御所に集ま っ た民衆に対 して は,
ね ぎらい の た め に ｢りん ご+ を三万個用意して くぼるな どする 一 方, 幕府に対して は, 民衆救
済の申し入れ を行な っ て い る 23｡ これ は近世の 朝幕関係にお い て 前例の な い こ と で あ っ た ｡
天皇を ｢生き神+ として 信仰したの は, 民衆たち であ っ たが, 当の天皇 ･ 朝廷 は ｢神+ の よう
に 浮世ばなれ した非政治的存在で あるばかりか, 冷静な政治的存在で あ っ た｡ 天皇 ･ 朝廷 は,
天明の飢建と いう ｢危機+ に 際し, 民衆に よる現世利益的信仰と幕府の ｢御威光+ の 凋落を背
景と して , ｢仁政+ を宗教的権威に よ っ て発揮し, か つ 幕府に 命じて ｢御救い+ を行わせ る こ
と で, 家光 ･ 天海に よ っ て 横領され た実質的為政者と して の権威をそ の手に奪い返そ うと した
の で ある｡ な お, 1779(安永8) 年に8歳で践離した光格天皇24は この 時, ま だ16歳で あ っ た
が, 生涯に渡 っ て ｢さ まざ まな朝儀, 神事の再興 ･ 復古をとお して朝権回復と神聖 ( 性)強化
に尽力し, 神武天皇以来の皇統とい う意識, 日本国の 君主 で ある と い う意識を強く も っ た天
皇+25で あり, 1840(天保11) 年ま で上皇と して政治を執 っ て い る｡
かくして , ｢内憂+ ｢外患+ の 二 方向の ｢危機+ をき っ か けと して , 将軍 ･ 幕府はそ の 政治的
権威を凋落させ , 対照的に天皇 ･ 朝廷 はそ の政治的権威を上昇させ て い っ た の で ある｡
3) 天皇権威の 流用
ただ, 以上に 見た18世紀後半以降の天皇権威の上昇は, 単純に その まま天皇 ･ 朝廷 の 政治的
地位を相対的に高め るに い たる もの で はなか っ た ｡ さまざまな階層の人々 が , そ の天皇 ･ 朝廷
の 権威を横領して 自らの 政治的地位をさら に高め ようとして い たからで ある ｡ 高埜利彦は, 朝
廷の 権威を社会の側が求め た例と して , 横山晴夫の研究26に な る武蔵国秩父郡の 修験道 本山
派三峰山の 別当観音院の例を挙げて い る｡ 三 峰山で は, 1809(文化6) 年聖護院門跡役人のあ っ
せ ん に よ っ て , 花山院家の猶子に な る手はずが進 められ た｡ 別当観音院は花山院家に 金13両2
朱と銭480文を献上 し, ｢猶子成式+ を行な っ た ｡ 三 峰山で は, 関東を中心と した信仰を背景 に
21
22
23
24
25
26
藤田覚 『幕末の天皇』, p .38
藤田覚 『幕末の 天皇』, p. 38
こ の間 に おける朝幕の - 連 の交渉に つ い て は, 藤田 ｢ 国政に対する朝廷の存在+, p p. 318-22 を参照.
なお, ｢光格天皇+は死後贈られた誼号で あり, 仁孝天皇 (孝明天皇の 父) が, 村上天皇以来約900年絶え
て い た天皇号を復活させ て前帝に贈 っ たもの である ｡
藤田覚 『幕末の天皇』, p. 6
横山晴夫 ｢ 本山派修験三峯山の興隆+ (『国学院雑誌』 第80巻第11号, 1979. ll)
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経済的な余裕もあ っ て , 僧官位の上昇や修験道本山派内の 格式上昇の ため に , 花山院家の 猶子
となる こ とを望ん だ の で あ ると い う27｡ 他に も, 江戸 の 相撲渡世集団が将軍や幕府の 権威の
ほか に文化斯に は公家の 権威をも求め始め た とい う例28や, ｢弾左衛門由緒書+ に見 られ る よ
うに被差別民衆が 自らの 身分 ･ 特権の 由来を天皇 に結び つ け た例29を挙げる こ と が出来る で
あろう ｡
また, 幕府もま た天皇権威を横領しなお す こ とで , ｢御威光+ を再構築する こ と を構想 し始
め る｡ 1787(天明7) 年に お ける江戸 の 打ち こわ し ･ 京都の ｢御所千度参り+ に 遭遇 し た老中
松平定信が表明した ｢大政委任論+ がそ れ で ある｡ 大政委任論とは, つ まり, 将軍の 行な う政
治的実権は, 天皇に ある はずの もの で あ るが, 現在は 一 時的に預けられ て い る の だ とい う論理
で あ る｡ 同じよ うな論理 は国学者本居宣長が同年に執筆した 『玉く しげ』 の なか に も見出 さ れ
た｡ さ らに 桧平定信は大坂の 儒者中井竹山に 『草葬危言』(1787) 杏, 水戸藩の 学者で後期水
戸学の 祖で ある藤田 幽谷に 『正名論』(1791) を書かせ る こ と で , 大政委任論を 理 論化し て い
る ｡ これ に よ っ て , 定信 は上昇した天皇権威を背景として (天皇 - 将軍 一 大名) と い う為政 者
間に おける序列を強化しよ うと した の で ある ｡ なお, 大政委任論の 骨子は, 天皇 は政治的実権
を将軍に委任した の で あるか ら, 政治に 口を出す必要は な い と い う と こ ろ に あ っ た 30｡ こ れ
は家光 ･ 天海と は別 の やり方で はあ るもの の , 天皇権威の 横領を もくろむ点で は 一 致して い る｡
ちなみ に, 後に この 大政委任論を固守した孝明天皇が, それ が ため に倒幕め最大の 障害と な る
の で ある ｡
一 見する と, ｢ 内憂外患+(危機) に よ る天皇権威の 上昇は民衆支配 シ ス テ ム の 為政者層間 に
お ける配置が えを起 こ した に過 ぎない ｡ しか し 一 方, 18世紀以降, 天皇権威は何の特権ももた
な い民衆に と っ て も流用 で きる よう に な っ て い た こと は見過 ごしの 出来ない 事実で ある｡ しか
ら, 幕府を始め とする為政者層を批判する目的に お い て , 天皇権威を流用する こ とが構想 さ れ
た o 天皇権威が 一 人歩き しは じめた の で ある ｡ 先に挙げた ｢御所千度参り+ は, 天皇権威の 流
用が, すで に特権を持っ 団体 ･ 共同体の 権威上昇に だ けで はなく, 民衆に よ る反幕府的示威運
動に おける運動の 正当化と して行わ れ るよう に な っ た こ とを表わ して い る｡ ゆ っ くりと しか し
確実に幕府は為政者と して民衆た ちに 見限られ て い っ た ｡ 布川清司に よれ ば, 為政者の 役割を
自ら演じる こと は決して せず, ｢仁政+ を自分以外の だ れか に もと め る民衆たち は, - 挟 の よ
うな示威行動に お い て , 現実の 為政者た ち に ｢仁政+ を要求する こ とを常と して い た ｡ 現実の
為政者 (将軍)が自分た ちの 生活を守 っ て くれ な い の で あれ ば, そ れ に と っ て代わる ｢真実の+
為政者 (天皇) を探し求め る の は当然なの で ある31｡ ま た, 名分論を逆手に と っ て (為政者倫
理 の逆用), 自分たち は分を守 っ て い る, 為政者は為政者の責任が あり, そ の 責任を果し て い
27 高埜利彦 ｢江戸幕府の 朝廷支配+, p. 71
28 高埜利彦 ｢幕藩体制における家職と権威+ (『日本の社会史』 第三巻, 岩波書店1987) を参照｡
29 間瀬久美子 ｢幕藩体制下にお ける 『河原巻物』 の成立と変遷 - 『弾左衛門由緒書』 と諸国の 『河原巻物』
をめぐ っ て - + (『部落問題研究』64, 1980.6) を参照｡
30 藤田覚 『幕末の天皇』, p. 118以下を参照｡
31 布川清司 ｢江戸期民衆思想の再確認+, p. 133
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な い, ｢ 百姓は国の 宝で ある+ と いうの ならばなぜ も っ と大切に しよ う と しな い の で あ るか ,
と為政者を弾劾するの で ある32｡ 為政者権威の 最上部に ある天皇権威が上昇 した こ と で , 天
皇権威を流用 した下層 の民衆に よる ｢仁政+ 要求の 正当性はい っ そう高ま っ た (幕府は ｢大政
委任論+ を採る限り, 天皇権威を否定で きない)｡ そ して, 民衆の 要求は19世紀に入 る こ ろ ま
で に は, 為政者に ｢仁政+ とい う 一 時的措置をして もらう こと で は飽き足 らなくなり, 何もし
て くれな い為政者に代わり自らが社会正義 - ｢仁政+ を強行する ｢世直し+ の 示威運動に エ ス
カ レ ー ト して いく こ とと なる33o 次章で は, ｢世直し+ と ｢ア マ テ ラ ス+ とが 関係 して い く過
程を明らか に して い こ う｡
3
. ｢世直し+ の ア マ テ ラ スの 系譜
民衆に よる ｢世直し+ の 示威運動に政治シ ン ボ ル と して の ｢ア マ テ ラ ス+ が い っ か ら用 い ら
れ たの であるか ば詳らか で はない (そ もそも ｢起源+ は問題で は な い)｡ しか し, 多く の 民衆
が ｢世直し+ の政治シ ン ボ ル として の ｢ア マ テ ラ ス+ を知る大きなき っ かけは, お そ らく天保
の大飢優に 際して蜂起した大塩平八郎の乱で あ っ た と推測する こ とが出来る｡ 大塩の 乱 は1837
(天保8) 年2月19 日に起 こり 一 日半で鎮圧 され たもの の, 全国の 民衆や草葬に支持され, そ れ
に触発され た多くの蜂起が起 っ て い る ｡ 大塩 の乱 の歴史的位置は研究者に よ っ て さまざま で あ
るが, 大塩の 乱の余波に 関する研究をした中瀬寿 - ･ 村上義光 ･ 中瀬紀美子の よ うに , 大塩 に
よる ｢
"救民” と "世直し” の義挙は, 民衆の 限と耳で , 口か ら口 へ と情報が い ち はや く波状的
32 布川清司に よれば･ ｢多くの 百姓 一 校 に共通するひ と っ の大きな特色は, 為政者階級 に た いする儒教的政
治, 簡単 に い えば, 仁政 の要求である｡ 要求は ｢民生安定+ と ｢正義実践+ の 二 つ に わかれる+0 ｢ - - こう
し た要求は, 民生安定が儒教理論で為政者の責任とされ て い たため に, 為政者のある べ き姿 (以下, 為政者
倫理 と いう) の すぐれた逆用とな っ た｡ 当時 の士 ･ 農 ･ 工 ･ 商 と い う分限的身分秩序 は, そ れぞれ の身分に
わりあて られた責任を他の 身分の もの が代行する ことを許さなか っ た の で, 為政者身分で ある士階級に課せ
られた ｢民生安定+の責任は士階級以外に果た しうるもの はなく, それを果たせなか っ た場合, 責任の 未遂
行と して他 の階級の人々 か ら批判され てもやむをえなか っ た の で ある｡ 士階級は身分上最高位の , そ して もっ
ともめぐまれた無為徒食の立場を維持する必要上, 長年自らを百姓の保聾者と喧伝してきたため に , 百姓 -
挟の百姓たちか ら, そ の救済を要求され て も拒絶できなか っ た の で ある+ (布川清司 ｢ 江戸期民衆思想の 再
確認+, pp･ 106- 7)｡ 牧原憲夫 『客分と国民のあいだ - 近代民衆の 政治意識』(吉川弘文館1998), p . 56以下
も参照｡
33 こ の場合の ｢仁政+ は為政者に と っ て の ｢仁政+で あるよりは, 下層民衆の ための ｢仁政+で ある ベ きと
され て い た (つ まり, 民衆 に利 の ある内容で なければならず, し ばしばそ の主張は反秩序的で あ っ た)｡ 布
川清司に よれば, ｢百姓 - 授 に お い て顕著にみられるもう 一 つ の特徴は, あく ことなき下層倫理 の主張, つ
ま り他の だれがなんと いお うと, 弱い立場にあるもの が自ら正し い とした人間の あり方の要求で ある｡ こ の
主張は, まず積極的な場合, 鎮圧の士階級にた い するはげし い抵抗の姿とな っ てあらわれ+, ま た消極的な
場合, ｢民衆に は自らの よしとしな い こ と に た い して , あくま で も服従しようとしな い 不月臣従 の精神が あ っ
たo こ れ はち ょ うど自らの よしとする人間のあり方を主張し つ づけた態度の裏返しと考え られる+ の である
と いう (布川 ｢江戸期民衆思想の再確認+p. 115, 118)｡ そ こ で注目される の は, ｢世直し神+の 出現である｡
1836(天保7) 年9月の加茂騒動で は, 豪農層に対する打ちこわ しや, 騒動 へ の村民の参加を拒絶 した村役
人に対する打ちこわ しが, ｢世直し神+ の ｢現罰+だとされた｡ 社会正義は, ｢世直し神+ の化身である騒動
勢の側にあるの で ある ( 佐々 木潤之介 『世直し』 岩波新書1979, p . 13)0
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か つ 重層的に 全国各地 へ と伝達 され, "大塩 ブ ー ム ” をま きお こ しなが ら, 幕府 へ の ``親刺 ” と
"非難'' (- 民衆文化創造 - の動き) をみ るみ る全国に波及さ せ, 民衆思想 の い ち じる しい成長
と幕政批判の生成発展 - 明治維新 へ の胎動を大きく よびさ ま して い っ た+34と さ え評する 研究
者もい るの で ある｡ も っ と も, ｢明治維新 へ の 胎動を大 きくよび さま し て い っ た+ と い う評 価
はと て も大 げさ に響くもの で あ るが, (シ ン ボ ル の 政治学) の観点か ら見る限りで はあなが ち
そう とばかりい え な い要素が大塩の 乱に は含まれ て い る｡ なぜ な らば, 上昇した天皇権威が 幕
府に対抗する運動を正当化するだ けの 根拠を持ち得て い た とい う社会状況を背景と して , 大塩
が自己の運動の正当化原理 と して 用 い た ｢神武天皇+ は, すぐに 尊王壊夷派が 35, つ い で 明治
政府が用い る こと に なる し, 運動の 正当化原理 で あり民)L､収境の 目的に用 い られ た ｢ア マ テ ラ
ス+ ち, やが て 明治政府が 同じ目的の もとに 採用する と こ ろに な る か らで ある ｡
1) 大塩平八郎の 乱にお け る シ ン ボルの 政治学
で は, どの ような形で ｢神武天皇+ と ｢ア マ テ ラ ス+ が用い られ て い るか , 大塩 が 自己の 運
動を大坂近郊の民衆 に告げる ため に配下 に配 らせ た ｢概文+36か ら見 て い こう ｡
都而 〔す べ て〕 中興神武帝御政道之通, 寛仁大度之取扱 に致し遣, 年来騎奮淫逸 の 風俗を
- 洗相改質素に立戻り, 四海寓民い づ迄 も天恩を難有存, 父母妻子を被養, 生前の 地獄を
救い 死後の極楽を眼前に 見せ遺 し, 轟舜天照皇大神之時代に 復 シ が た
'
く共, 中興之気象
〔神武天皇 の政治〕 ニ 恢復と て立戻り申べ く候
以上の よう に, 大塩 は, 蜂起古羊よる ｢世直し+ が ｢眼前に+ 実現 しようと して い る新し い 世
界像 (ユ ー ト ピ ア) を現前させ る原理 と して , ｢神武天皇+ や ｢ア マ テ ラ ス+ を持ち出し て い
た こ とが確認 で きる｡ ｢尭や舜や ア マ テ ラ ス の 時代 へ 復古させ た い の で あ る が, そ れ もか な わ
ない の で神武天皇の 政治 へ と復古させ よう+ とい うの である ｡ と こ ろで , 大塩 の なか で ｢神武
天皇 の政治+ と はどの よ うな もの と して構想され て い たの だ ろ うか ｡ 少なくと も ｢概文+ に は
それを具体的に 示すもの は ない ｡ ｢(生前の) 地獄+ に対比す る か た ちで ｢( 死後の) 極楽+ と
示 され て い るの みで ある ｡ だが , ｢徴文+ の 前半部に は, ｢天子- 足利家己釆別而御隠居同様,
34 中瀬寿 - ･ 村上義光 ･ 中瀬紀美子 ｢ 史料が語る大塩事件の全国伝播 と ``大塩ブ ー ム ” - 幕政批判思想の 胎
動, 民衆文化の創造 - そ の - , 畿内を中心に - + (『大阪産業大学論集 社会科学編』 No. 72, 1988.7), p.
12
35 た とえば, 1860年代に孝明天皇 による撰夷親征計画をもくろんだ京都の 公家たち の あ い だ で 出まわ っ た文
書 (偽勅)に は, 次 の よう に ある｡ ｢爾後天下心ヲ合セ 力ヲ ー ニ シ 十年内ヲ限リ武備充実セ シ メ 断然 ト シ チ
夷虜 ニ 諭 ス ÷利害ヲ以テ シ ー 切 ニ 之 ヲ謝絶 シ若不聴速 ニ 贋懲之師ヲ挙海内ノ全力ヲ以テ入テ ハ 守リ出テ ハ 制
セ ハ 豊神州ノ元気ヲ恢復セ ン ニ 難キ コ ト有 ン ヤ 若不然 シ テ惟 ニ 因循姑息旧套 ニ 従 テ不改海内疲弊ノ極弊 ニ -
尤粛ノ術中 ニ 陥リ坐 シ ナ ガ ラ膝 ヲ犬羊 ニ 屈 シ 殿堂不達印度ノ覆轍 ヲ踏 - 朕実 ニ 何以 カ先皇在天ノ神霊 ニ 謝 セ
ン ヤ 若幕府十年内ヲ限リ テ朕 カ命 ニ 従 ヒ鷹懲ノ 師ヲ作サ ス ン ハ 朕実 ニ 断然 ト シ テ神武天皇神功皇后ノ遺蹄 ニ
則トリ公卿百官 ト天下ノ牧伯 ヲ師ヰ テ耕征セ ン ト ス卿等其斯意 ヲ体 シ テ以 テ朕 土 報 セ ン コ ト ヲ計 レ+ (『孝明
天皇紀』 第三 , 吉川弘文館1967, p p. 891…2)｡ すなわち, こ こ に は ｢神武天皇+ が ｢神功皇后+と ともに 運
動の 正当化原理 とし て用 い られ て い る こ とが確認で きる｡
36 以下, 大塩 の ｢概文+ の引用は, 山願明人 ｢ 大塩平八郎の思想と行動 (Ⅱ) - 『洗JL､洞前記』 の 理念と
その 実践 - + (『政治経済史学』179, 1981. 4), p p.76- 7に掲載された ｢撒文+ 全文 に基づく｡
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賞罰之柄を卸失ひ こ 付, 下民之怨何方 へ 告怒と て つ げ訴ふ る方なき様 二 乱候付, 人々之怨気天
二 通 ジ, 年々 地震火災山も崩, 水も溢 るより外, 色々 様々 の天災流行, 終 二 五穀飢健 二 相成候+
とあ り, 武家政権, つ まり将軍 ｡ 幕府が ｢天子+ を隠居 に追 い込んだ (政治的実権を 天皇か ら
奪 っ て い る とい い たい の で あろう) ため に, 天災や飢健 (｢生前の地獄+) が起る の で ある と さ
れ て い るo こ の 部分を踏ま えれ ば, ｢ 王政復古+ こ そが こ の ｢生前の 地獄+ を救うと い う大塩
の論理が 明らか と なる｡ ｢神武天皇 の政治+ は具体的に何を表わ して い る と い う よりも ｢王政
復古+ をシ ン ボ ライ ズする目的に用い られて い るの で ある 37o こ の ｢王政復古論+ が, 幕府の
｢御威光+ を支えて い る ｢大政委任論+ を崩す痛恨の 一 撃だ っ た と い う こと ば いう ま で もなか
ろう o 松平定信らが作り出した天皇 ･ 朝廷と将軍 ･ 幕府との 相互依存 ･ 分業 (大政委任論) と
い う物語 は, 大塩が天皇権威を施用 (王政復古論) し帝政を批判した こと (っ まり, 大塩 の 言
説で は, 将軍 ･ 幕府は, 天皇 ･ 朝廷の敵とされ る) に よ っ て , そ の ナ ラ テ ィ ヴ を寸断さ れ て し
まうの で ある o 水戸 の徳川斉昭が1838(天保9) 年に執筆した ｢戊成封事+ の なか で , ｢大坂の
貯威容易な らざる企仕+ と書い て, 強い危機感を表明した こと は著名で ある 38が, 斉昭は, 大
塩が ｢神武天皇+ を持ち出した こと を ｢大政委任論+ ひい て は ｢御威光+ の危機と し て 敏感 に
察知して い たの で ある ｡
しか し, 大坂の 民衆が ｢神武天皇+ と い う シ ン ボ ル の正当性を斉昭が感じ取 っ たよ うな文脈
をも っ て 理解し得たの か は大い に疑問である o なぜ な らば, 明らか に ｢神武天皇+ は近世以前
の民衆に身近な存在で はなか っ た か らである39｡ ｢神武天皇+ とい う名すら知ら ない もの も大
勢い た の で はなか ろうか ｡ また当の 大塩も ｢神武天皇+ が民心収撹の手段と して効果的で な い
こ と に自覚的で あ っ たと思われ る ｡ 大塩 は, 自己の 隊をア イ デ ン テ ィ フ ァ イする読印に ｢神武
天皇+ を採用 して い な い の で ある ｡
『藤岡屋 日記』 や 『浮世の有様』 とい っ た同時代史料に よれ ば, 大塩 は次の よう な競印を採
用 して い た こと が知 られ る｡ 諸説あるが, 全て挙げると ｢印子持筋 二 五 三 の 桐+(大塩の 先祖
の 主君で あ っ た今川家の紋章) の読, ｢ 天照皇太神宮+ の旗, ｢南無妙法蓮華経+ の旗, ある い
は, ｢天照皇太神宮 (中央) ･ 東照大権現 (左) ･ 湯武両聖王40(右)+ を配 した三社託宣形式
に よ る蔑41, ｢救民+ の旗, ｢東照大権現+ の読, ｢天照皇太神 (中央) ･ 八幡大菩薩 (左) ･
湯武両聖王 (右)+ の漬が史料から は確認で きる｡ これ らの シ ン ボ ル は お の お の 大塩 の 運動の
37 ちなみ に ･ 時の光格上皇は, 大塩の 主張する ｢ 王政復古+ に表だ っ て共感を表わすこと はなか っ た が, 大
塩 に よ っ て も押し上げられ た自己の宗教的権威をさら に補強する政策をと っ た こ とが明らか にな っ て い る｡
朝廷の 動きとし て は, 藤田覚が ｢ ① 天明七年の先例 〔御所千度参り〕
済を求めた こと, ② 十五社 〔伊勢神宮, 石清水, 賀茂, 松尾, 平野,
梅宮, 吉 田, 砥園, 北野, 貴船〕 に豊作祈願の祈祷を行なわせた こと+
『近世政治史と天皇』 吉川弘文館1999, p .241) を挙げて い る｡
38 藤田覚 ｢大塩事件と朝廷 ･ 幕府+, p .226
39 日本史研究会編 『日本の建国』(青木文庫1966), p. 11, 150参照｡
40 中国古代王朝殿の 開国の祖で あり夏の柴王を討 っ て即位した湯王と,
を持ち出し, 幕府 に対 し て 民衆の 救
稲荷, 春日, 大腐野, 住吉 , 日吉,
(藤田覚 ｢大塩事件 と朝廷 ･ 幕府+
殿の紺王を討ち天下を統 一 し周 の祖
とな っ た武王とを指すo ともに善政で知られる○ 易姓革命 (天命に よ っ て悪 い王を倒し新しい王が立 っ こ と)
の シ ン ボ ル ｡
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正当化原浬 を示すも甲で あ ると同時に , 神道 ･ 仏教 ･ 儒教な ど, (今川家の 紋章を除い て) 近
世に お ける幕藩制社会秩序の なか で認知さ れ て い る と こ ろの ｢正義+ を表象する宗教的シ ン ボ
ル で ある｡ 大塩も孝た, 民衆に対し自己の 運動が正当な こと を告げ, か つ 支持を集める た め に
( 宗教的正当化) の発動を試みた の で ある ｡
こ の なか で も大塩が民心収擾の 意味で重視したの は ｢ア マ テ ラ ス+( 蔑で も 一 番多い) で は
な い かと思われ る｡ なぜ な らば, 多く の民衆は ｢神武天皇+ は知 らな か っ た と して も, 伊勢神
宮に紀られ て い る ｢ア マ テ ラ ス+ はもちろん知 っ て い たか らで ある ｡ 500万人近 い 人 々 を動員
した1830( 文政13) 年の ｢おか げま い り+ の大流行は大坂近郊の 民衆に と っ て も未だ 記憶に 新
しい と こ ろだ っ た で あろう 42｡ それ ど こ ろか, 大塩 はこ の ｢おか げま い り+ の流行をうまく利
用 して , 自覚的に民心収境を狙 っ たと さえ思わ れるふ しがあるの で ある4 3｡ ｢概文+ を包 ん だ
黄色い 絹に は ｢天より被下候+ 云々 と前書して あるが, これ は天 よりア マ テ ラ ス の お札が 降る
とい う ｢お か げま い り+ の 始まり (と ｢世直り (ニ ュ ー ト ピ ア の 到来)+) を告げる奇蹟 (お札
降り) に なぞ らえ るか たち で ｢撒文+ が散布され た であ ろう こと を証 しする｡ そ れだ けで はな
い
｡ さら に ｢お札降り+ との 類縁性を強調 する た め に , あ る もの はそ こ に ア マ テ ラ ス の 大麻
(ア マ テ ラ ス の神名が書かれ た御礼) を直に 貼り つ け, あるもの はア マ テ ラ ス の 大麻の 絵を措
きつ けて ある 44｡ ｢ア マ テ ラ ス+ と い う シ ン ボ ル は, 大塩 の ｢撒文+ をア マ テ ラ ス の 神託 に 変
え, 大塩 による ｢世直し+ をア マ テ ラ ス に よる現世利益 (奇蹟) に転化する こ とで , 民'L､収撹
の テ クノ ロ ジ ー たりえ た の である ｡
2) r世直し+ の ア マ テ ラ ス の確立 と継承 一 越後 に お け る生 田 万 の 乱 と江戸 に お ける ｢火
*LJ -
な お, 大塩が民心収債の ため に用 い た ｢ア マ テ ラ ス+ は, 大塩 の乱 に賛意を示し, 6月1 日
越後柏崎で ｢奉天命諌国威+ お よ び ｢集忠臣征暴虚+(あるい は ｢集忠義諌暴虐+) の 放を掲 げ
蜂起した45国学者生 田万 に よ っ て も継承さ れ て い る｡ そ の ｢徴文+ に は以下の よ うな文面があ
る｡
第 一 , 二人称代官, 此初の 岩下, 西巻, 米屋, 在方は大肝煮不残, 是等は張本に 付, 此 者
41 ｢三社託宣+ は, 仏教 の 三尊仏の形式に なら っ て , ア マ テ ラ ス を中央に 置き, 左右 に 二 神を配する形式で
ある｡ よく知 られ て い るもの とし て , 中央 に ア マ テ ラ ス , 右 に 八幡大菩薩, 左 に春日大明神を配する形式が
あるが , 現在 で も床の 間な ど に掛軸とし て掛か っ て い る例を見る こ とが出来る0
42 なお , こ の年 の ｢おか げま いり+ に は, 黒住教祖の黒住宗忠や天理教祖の中山みきなど幕末期に ｢世直し+
的な教義をも つ新興宗教を立 ち上げるこ と に なる教祖た ちが遭遇して い る｡ 中 で も黒住は自身をア マ テ ラ ス
の生まれ変わりとする教義を立て , 死後, 1856(安政3) 年に は大明神号を受けて い る｡
4 3 藤谷俊雄 『｢おか げま いり+ と ｢ええじ ゃ な い か+』(岩波新書1968), p p.180-1 に も同様の指摘がある｡
44 『浮世の有様』(原田伴彦 ･ 朝倉治彦編 『日本庶民生活史料集成』 第十 一 巻 世相 (- ), 三 一 書房1970),
p . 439, 452 に図版が載せ られ て い る｡
4 5 中瀬寿 - ･ 村上義光 ｢大塩事件の全国各地連動と " 世直し' ' 闘争の 爆発, 民衆文化 の創造 へ - 長州藩 -
L `天保大 - 撰'' , 江戸 -
``
大打ち こわ し寸前の 状態'' そ の 他 幕藩体制の構造的矛盾激化 - + (『大坂産業大
学論集 社会科学編』74, 1989. 5), p. 39
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共首勿阿 申事, 楽貴様之御代な らば如斯之処, 我々 ども国法に随ひ天照大神の衝勅に従ひ
来り候 へ ど も, 楽翁様恩召も同じ事に付少々 其法に したが へ , 一 同百姓町人之難渋共早 々
決断して 是等の首を別, 天神楽翁様の御主意 に か はる べ きもの なり46
要するに , 坐 田 は, 百姓の 窮乏を引き起 こ した張本人を処刑する ことを正当化する シ ン ボ ル
と して , ｢ア マ テ ラ ス+ を流用 して い るの で ある ｡ ちなみ に ｢楽翁+ と は, 寛政の 改革を 為し
た桧平越中守定信である ｡ 理想祝され た過去の 為政者の偶像もま た, かれの ｢世直し+ を正当
化する シ ン ボ ル なの で あ るが (かれ は ｢概文+ に よれ ば, ｢楽翁+ の 意志の 代理執行人 である),
それ だ けで は, 民心を納得さ せる こ とが で きな い と考えた の で あろう｡ 大塩 に な ら っ て ｢ア マ
テ ラ ス+ を ｢世直し+ の 正当化原理 と して採用 した｡ こ の反復は, ｢ア マ テ ラ ス+ が, ｢世直し+
を ェ ン パ ワ ー する政治シ ン ボ ル として 新たに確立 した こ とを証 しする｡ これを先の 大塩の 乱 に
表われ た もの と合わせ て ｢世直し+ の ア マ テ ラ ス と呼ん で お こ う｡ こ こに ｢世直し+ を ア マ テ
ラ ス の 神託に よる もの と して宗教的に正当化する手段が確立され たの で ある 47｡
と こ ろで , 大塩の 乱と生 田の乱との ち ょ う ど狭間に あたる4月, 江戸 に この ｢世直し+ の ア
マ テ ラ ス が武装蜂起の正当化原理と い う形式と は違 っ た形で伝播して い る ｡ 『藤岡屋 日記』 に
以下の ような記事が ある ｡
酉ノ 四月六日 〔1837(天保8) 年4月6 日〕
今朝京橋北ノ方 二 法挑灯之張出候趣, 南御用懸江及卸間 二 御調有之間, 御組合町々, 右様
之張札 〔八 日に江戸 を焼払うとい う予告文〕 致候跡 二 而 も早々古川重五郎殿江写 し卸届可
中上旨被仰渡候｡
五番組世話掛
同日
浅草東仲町 にて も, 前書同様之張札致し候者有之, 尤も明後八日夜八 ッ 時, 近辺町 々 打こ
わ し候間, い ろ は組人足共助力致し候様と, 末 二 大坂浪人 卜認メ 有之由, 右様張札有之候
得ば, 早々 古川重五郎故相場半左衛門殿江写を以御届可被成候, 此段御達申上候｡
同七日夜
板行こ て 読 二 天照皇太神宮, 挑灯 二 諸人救卜認メ , 所々 二 張有之由, 其上焼払卜認 メ 有之
由, 御番所御門被張訴｡ 48
つ まり, 4月6 日に は, 京橋の 北の方に ｢旗挑灯+ の張り紙があり, 浅草東仲町で も同様の
張り紙があり, そ こに は ｢明後日八 日の夜八 つ 時に 近辺で 打ち こわ しがあるの で , い ろ は組み
人足 な どは協力する よう に+ と, 町人 へ 打ち こわ し へ の参加促しが あり, 末尾に ｢大坂浪人+
と記 されて い た ｡ さ らに , 翌日 に は, 旗に ｢天照皇太神宮+, 挑灯 に ｢諸人救+ とあり, そ の
46 『三田村鳶魚全集 第6巻』 中央公論社1975(初出 『お江戸の話』 雄山閣1924), pp. 37 ト2に ｢撒文+ の
全文が掲載され て い る｡
47 た だ, 注意し ておかねばならな いが , 大塩や生田 の文脈における ｢ア マ テ ラ ス+ は民衆が為政者 (の支配
的文化) から流用したもの と い うよりも, 為政者意識にた っ た大塩や生田と い っ た武士階級出身の革命家に
おける民心収撹の ため の政治的道具とい っ た ほうが よい もの で ある0
4 8 引用は, 『藤岡屋日記』 第二巻 (三 一 書房1988), p. 26より｡
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上 ｢焼払い+ を予告した張り紙が と こ ろ ど こ ろに貼られ たの だ と い うの で ある｡ 張り紙に あ る
｢ア マ テ ラ ス+ や ｢諸人救+ の文字 は, 大坂に お ける大塩 の乱か ら の 影響で ある こ と は ま ち が
い あるま い 49｡ と こ ろで , ｢大坂浪 人+ とい う差出人 で あるが, こ れ をた だち に 大塩 の 残党の
｢武士+ と考え る べ きで はな く, 大塩 の残党を名乗 っ た何者かと し て おく べ きで あ ろ う ｡ 焼払
い の予告文は, ｢火札+ と俗に 呼ばれ るもの であり, 幕末に お ける 名もな い 民衆が ｢仁政を と
どろかす+ 目的で , ｢火札+ を と こ ろ ど こ ろに貼る こ とがあ っ た 50｡ 民衆 に と っ て , 放火は社
会不正に対する制裁行為なの で あり, ｢世直し+ として 肯定 される もの で あ っ た ｡ 一 方, 大 塩
もまた大坂を焼払 っ て い る ( 大塩焼け) が , そ れがか れ の望む と こ ろで あ っ たか どうか はわ か
らない ｡ 生田万の場合は, わ ざわ ざ ｢撒文+ に ｢乍去大塩平八郎や うの火事は堅く禁制之事+
と断わ っ て おり, 放火を是 と は して い ない の で ある ｡ 民衆を統率しつ つ 行わ れ るタイ プの 武士
主導に よる ｢世直し+ で は, 反秩序的な放火行為は容認 されなか っ た と見 る べ き で はな い だ ろ
うか o 一 方, こ の 江戸に お い て は先立 っ 3月18日 に も ｢四 - 五 日中に は江戸を焼払 う+ と い う
匿名の予告文が張り出され て おり, ｢火札+ が社会正義と して 表象さ れ て い た こ とが確認 さ れ
て い る51｡ すなわち, 4月 に お ける江戸 の 例は, 少なくとも江戸 にお ける都市下層 の ｢火札+
戦術の領域と ｢世直 し+ の ア マ テ ラ ス とが, ｢ 大塩焼け+ を媒介に 節合さ れ た と解釈 で きる も
の で あり, こ こ に お い て , ｢世直し+ の ア マ テ ラ ス は, 武士階級の 示威運動の 正当化原 理か ら
民衆の反秩序的示威運動の 正当化原理 へ と流用され る に至 っ た の で ある｡
3) 江戸上空に君践する ア マ テラス
こ の ｢世直し+ の ア マ テ ラ ス は, 1855(安政2) 年の 安政大地震の 際に 出版さ れた ｢胎絵+52
の いくつ か に 視東化 (vis u aliz e) され て い る 53o ｢大日本帝祖大明神霊 験万民を助給ふ 之図+
【図2】 は, ア マ テ ラ ス に よ る ｢世直し+ が も っ と も直接的に視覚化され て い る もの で あ る ｡
画中, 江戸上空に出現 した太陽神ア マ テ ラ ス (輝く太陽を背負 っ て い る) が地震を調伏す る鹿
島太神宮を は じめ, 神田大明神 ･ 氷川明神 ･ 八幡大菩薩 ･ 山王大権現とい っ た江戸 の 神々 を使
役 して , 江戸 を救済 して い る (建物が復興 して い るよ うすが見て と れる) ヴィ ジ ョ ン が確認 で
きるで あろ う｡ 神々 は, ア マ テ ラ ス の 指示 の もと に, 背負 っ たふ く ろか ら霊験あ らたか な伊勢
の神馬の ｢白毛+ を取り出して , 江戸 の街々 へ 振り撒い て い る｡ 詞書に よれ ば, 地震と い う災
難をま ぬ がれ た人々 の ｢た もと の 内+ に は この ｢白毛+ が ｢二 本又 - 三筋+ あっ た と ある ｡ 伊
勢に い るはずの ア マ テ ラ ス が将軍の お ひ ぎもと で ある江戸に 出向い て き て現世利益をもた ら し
人 々 を救 っ て くれ たの で ある (通常な らば ｢おか げま いり+ に 見られる よ うに 人々が江戸か ら,
あるい は諸地方か ら伊勢に軸向く と こ ろで ある). それは極めて 異常な こ と と考え な け れ ば な
らない ｡ こ の異常事態が なぜ に お こ っ た の か ｡ そ れ は, 前章で 考察して きた と こ ろ の ｢内患外
49 中瀬 ･ 村上 ｢大塩事件の 全国各地連動と " 世直し '' 闘争 の爆発, 民衆文化の創造 へ+, p p. 33-4
50 ｢ 火札+に関し て は, 牧原憲夫 『客分と国民の あい だ』, 第 一 章 ｢民衆に と っ て の (政事) +に詳し い ｡
5 1 山田三川の 『三川雑記』 の 記事に は, ｢京橋 日本橋並 二 両国 へ ン十八日 ノ夜張札 シ , 四 五 日中 二 江戸 ヲ ヤ
キ払 ベ キ由書付タリ ト ゾ+ (吉川弘文館1972, p . 241) とある｡ 中瀬 ･ 村上 ｢大塩事件の全国各地連動と " 世
直し' ' 闘争の 爆発, 民衆文化の 創造 へ+, p . 27-9 を参照｡
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秦+ に よる天皇権威の 上昇と幕府権威の凋落とい う社会背景を考えると容易に見えて くる こと
で あるo つ まり, 地震と い う ｢危機+(内患), 加 えて 前年 ･ 前々年に おける ペ リ ー 来航 (外憂)
と相侯 っ た複合的な ｢危機+(内患外憂) に対して ｢武威+ を ほ こ る幕府はそ の 無力さ をあら
わ にする はかな か っ た ｡ よ っ て , 江戸 の民衆が こ の ｢飴絵+ の 導き に よ っ て , ｢是 に ヨ リ テ 諸
国の 人民 我 神国た る事を尊べ し, 帝 ･ 王 ｡ 諸侯 ･ 此君国の民 に心をもちい給ふ事大御神に
ハ る こ とな し+ とい うア マ テ ラ ス の 神威に よる ｢神国+ の護持を信じ, こ の ｢危機+ を救う存
在と して ｢帝祖ア マ テ ラ ス+ の子孫で あり宗教的権威で あ る天皇を想像するよ うな こ とは自然
な こと であ っ た 54｡ 民衆が江戸の 救済者として の ア マ テ ラ ス に 思 い を馳せ る こ と ば, 暗に幕
政批判に も繋が っ て い る と いう こと はい うまで もな い 55｡ これ は先 に も挙 げた ｢御所千度参
り+ とも共通する意識で ある｡
加えて , こ の ｢大日本帝祖 - + 【図2】 の ヴ ィ ジ ョ ン は江戸が ｢真実の+ 為政者 (ア マ テ ラ
ス) に よ っ て立て なおさ れ た後の ユ ー ト ピア を視覚化した ような ｢世直し+ 的世界観を伴 っ て
い る ｡ 当時の 幕藩制社会秩序の なか で恩恵を受けて い る為政者層 に と っ て (天皇 ･ 朝廷に と っ
て も), この地震や ペ リ ー 来航は秩序崩壊をもた らす ｢危機+ と して 懸念 さ れ ると こ ろ の もの
で あ っ たo しか し, こ の社会秩序の維持に よ っ て 得ると ころの 何もな い下層に と っ て は, こ の
｢危機+ こ そが秩序崩壊と新秩序到来の ｢世直し+ と して期待さ れ る場合が 少な か らず あ っ た
52 ｢絵絵+ と は, 第 一 義的 に は, 安政2年10月 の大地震 (俗にい う安政大地慕) の 際に , 大量 (笠亭仙果
『なゐの 日並』 に よれば四百種) に版行された, 地震と いう現象を験に よる天諸として 説明 した刷り も の の
こ とを指すo こ れ は, ｢ 巨大な胎が日本全土を囲擁して おり, そ の尾と頭とがち ょ うど鹿島の 要石の 下に 押
さえ つ けられ て い ると いう俗信に よる+ (宮田登 『白の フ ォ ー ク ロ ア ー 原初的思考 - 』平凡社ライ ブラリ ー
1994, p･ 98) もの である｡ そ の 多く は, 地震胎が鹿島大明神に 鎮められ て い る絵柄が描か れ て い る錦絵
(多色刷り版画) であるが, 地震絵の説が説かれ て い るもの の実際に は姶が措かれ て い な い もの や文面だけ
で絵の な いもの も存在して い る｡ ｢胎絵+という呼称ゆえ に飴が常に措かれて い ると い う印象が強い の で あ
るが , 必ずしもそうで はな い こ と ば留意された い｡ な お, ｢胎絵+ という呼称は現在支配的 であるが , そ れ
は ア ウ エ ハ ン ト の 『総桧』(1964, 邦訳1979) 以降 一 般化したもの であろう｡ こ の刷り もの が版行さ れ た当
時の記録や日記など に は ｢錦絵 ･ 狂絵 ･ 戯画 ･ 戯作狂画 ･ 胎 の絵 ･ 地震絵+ とい う呼称こ そ あれ , ｢総桧+
とい う呼称は存在して いな い ｡ しかし, 本論 で は歴史的呼称に忠実に なる ことから生じる煩雑さを避けるた
め に , 以上 簡単な定義を した上で , 現在研究史上で支配的である ｢絵絵+ の呼称を用い る こととする｡ な
お, ｢捻絵+ に つ い て は, コ ル ネリ ウ ス ･ ア ウ エ ハ ン ト (小松和彦＋ 中沢新 一 ＋ 飯島吉晴 ＋古家信平共訳)
『絵絵 - 民俗的想像力の世界 - 』(せ りか書房1979), 宮田登 ･ 高田衛監修 『絵絵 一 票災 と 日本文化』 (壁
文出版1995), 北原糸子 『地震の社会史 - 安政大地震と民衆』(講談社学術文庫2000, 初版1983), 気谷誠
『胎絵新考 - 災害の コ ス モ ロ ジ ー 』(前波書林1984), 富沢達三 ｢『鮭絵の世界』 と民衆意識+ (『日本民俗学』
208, 1996･11), 阿部安成 ｢絵絵という テ キ ス ト, 解釈とし て の総桧 - - 八 五 五年江戸地震とそ の後 の 事
態に つ い て の - + (『民衆史研究』53, 1997. 5) などを参照｡
53 阿部安成 ｢胎絵の うえ の ア マ テ ラ ス+ (『思想』912, 2000. 6) を参照｡
54 も っ とも民衆が想像する天皇像がそ のまま現実の天皇に と っ て の セ ル フ イ メ ー ジ と関係をも っ て い たわけ
で はな い ○ 『孝明天皇紀』 に よれ ば, 天皇は こ の大地震の報を聞き七社七寺に対し祈祷を依顧 した こ とがわ
か っ て い る｡ 七社 のなか に はもちろん伊勢神宮が含まれ ており, 天皇は ア マ テ ラ ス に祈る こと で ｢神国+ の
護持を考えた のだと いう ことが明らか で ある｡ しか し, 実際の 天皇は民衆が期待する よう に , ア マ テ ラ ス を
統御する存在で はな い｡ ア マ テ ラ ス の下位で それを畏れ敬う祭紀者で しかなか っ た｡
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の で ある 56｡ その こ と
.
は地震に よる火災情報を示 したか わ ら版に ｢世直り細見+ 【図3】 と あ
る こと, ｢地震方々人逃状之事+ 【図4】 とい う ｢絵絵+ が鹿島神を ｢世並直次郎+ と呼び, そ
の ｢世並直次郎+古手対して わ びをい れ る地震絵 と いう趣向を こ ら して い る こ と, あ るい は ｢大
敗江戸の 脹ひ+ 【図5】 の よ うな, 絵 に黒船と地震を複合させ た ｢危機+ 全般を仮託し な が ら
ら, そ れを災厄と し て だけで なく利益 を民衆に もた らすもの と し て歓迎す る図像 (黒船に 見立
て られ た大給が潮と と もに 小判を噴出して い る様が措かれ て い る) に典型的に表されて い よう｡
｢総桧+ は無届け出版の た め作者不明 で あるが, 仮名垣魯文な ど作者と し て わか っ て い る人 々
は赤貧あら うが ごとく の都市下層で あ っ た 57｡ か れ らは地震を ｢飯の たね+ と する売文行為を
行い , それ を通 じて都市下層 で ある自身の (あるい は読者の)｢世直し+ 願望 を ｢総桧+ に 仮
託した の で ある 58｡ だ か ら こそ, ほ どなくし て ｢胎絵+ は, 幕府に よ っ て 反秩序と認定さ れ 禁
止さ れ た59｡ ま た, ｢大日本帝祖 - + の ア マ テ ラ ス が先に挙げた政治的シ ン ボ ル と し て の ｢世
直し+ の ア マ テ ラ ス と同 じ系譜の もの で あるゆ えん もこ こに ある 60｡
な お, ｢世直し+ の ア マ テ ラ ス の正当性を明らか にす る文言は, ア マ テ ラ ス 自身が 措か れ て
55 も っ とも, 幕府は何もしなか っ た の で はなく ｢救米+ をして い る｡ 下層民衆に と っ て め っ た に食 べ る こ と
の できな い白米を幕府が恵ん でくれた ことを指して , そ れ を ｢世直し+ と呼ぶ か わ ら版 も存在して い る｡
｢され どとふ ときわが しん こ く の神 の たすけが い ち に しまし に四海なみかぜ おとなくなりて , 諸人あん ど の
お も ひをなせば, お おみ さまよりおめぐみあ つ く, や けて つ ぶ れた身がるきもの へ ばかりしられ ぬ おすく
ひ米のかずはおくまん まだそ の はか に し ょ し ょ へ お小家をくみた て られ て , た みを に ぎわすおん こくおん
のかかるな さけを せ い ぐん さま の おひざもとなる そ のありがたさ , こ れ もたと へ の 大あめふ りて地か た
まりたるまん ざ い らくは か らき世なお し また どしどしみ の る ほうさく ご こく の たね も しげる で きあ
きせん しうらくの - - + (｢地震く どき+, 宮田登 『ミ ロ ク信仰の研究 一 日本 における伝統的メ シ ア観 - 』
未来社1970, p. 234 か ら引用)｡ た だ, こ の か わら版が幕府の プ ロ パ ガ ン ダ で なか っ た と は い い きれ な い ｡
なお , 幕府 に よる ｢救米+ な ど の施行に つ い て は北原 『地震の社会史』p. 252以下に詳し い ｡
56 北原糸子 は, 安政大地震を調査し, そ の震災後の社会的諸現象の 中に , 見 られるある種の オプテ ィ ミ ズ ム
を発見し て い る｡ つ まり, ｢地震 は, 甚大な被害を生む と同時に , 震災復旧工事の ニ ー ズ を生み , そ れが 新
たな活気を生み出すという こと｡ ま た, そ れ に激甚な被害を被 っ た に もかかわ らず読売かわ ら版が出版され
続け, 人々 の間 でも て はや され た こと+ など に北原は注目する｡ 中で もとりわ け, 北原が注目した の は ,
｢ 当時流布した読売かわら版の 内容に, 地震 に よる世直りを歓迎し, ま た期待 ･ 歓迎するばかりで なく, す
で に それを体験した場合出て来る であろうある種の至福感さえうかがえる点+ (北原『地震の 社会史』, p p.
27-8) で あ っ た｡ 民衆 に は, 地震はある種の ｢ 世直し+ で ある と理解され て い た.
5 7 北原 『地震の 社会史』, p p. 127-155, 気谷 『絵絵新考』, p p. 6-15, 高田衛 ｢絵絵の 作者た ち 一 作者 ･ 画
工を めぐる幕末文化状況+ (宮田 ･ 高田監修 『鮭絵』), p p. 34-51, 興津要 『仮名垣魯文 一 文明開化の戯作
者』(有隣新書1993), p p. 23-28Tj:どを参照.
58 北原は魯文に つ い て , か れ の ｢大衆追従の奥に は, 大衆 へ の共感と同情, ある い は自己と大衆を分離 し得
ない大衆との強い親近感が ある ことを指播した い+ とし て い る (北原 『地震の社会史』, p p. 141-2)0
5 9 阿部安成に よれば , 幕府 に よる禁止の論理 は次の ようなもの で あ っ た｡ すなわち, 今回の 地震の ｢虚に乗
し, 種 々之儀を申触 し侯もの+ が多い と把握された現況 は, そ の ため に ｢衆人疑惑をも生 し+ て い る憂慮す
べ き事態とな っ た｡ しかも こ うした難事は こ の地震発生に より初めて現出した の で はなく, ｢ 近頃兎角浮説
を立+ て る い わ ば予言とい うようなあれ これとさきゆきを ｢見越+ す仕業が ｢容易+な らざる, も っ て の他
の事 である. し たが っ て , ｢人心を記惑為致候始末+ を ｢不時+ な ことと し て厳重に取締るの で あると (『幕
末御触書集成』 五, 番号5071, 阿部 ｢胎絵の うえ の ア マ テ ラ ス+, p. 46参照)0
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い ない ｢飴絵+ の いく つ か に も見出される ｡ 例えば, 地震を起こ した絵たちが鹿 島大 明神に 謝
罪する図柄の ｢自身除妙法+ の詞書に見 られ る ｢鹿島大明神託 日+ に は, ｢此婆婆 セ か い の う
ち大日本国中の 地の 上 - , 天照大神其外語神の 御守護に して+ とある ｡ これと同様の 文言 は,
ア マ テ ラ ス 自身 が登場し, 絵たち を難詰めする ｢地震の まもり+ 【図6】 に も ｢其外共義前々
より聞せおく通 り此婆婆世界の うち, 日本国中の地の 上 ハ それが しを初メ とし て諸神の 守護 に
し て+ とい うア マ テ ラ ス 自身の言葉と して見出す こと がで きる (この ア マ テ ラ ス がわ れわ れ の
知る女神と して で はなく, 男神と して措か れて い る こ とに 注意して お い て もら い たい ｡ 幕末期
まで の ア マ テ ラ ス に見 られ る男神とい う要素は明治政府に よる禁止の対象となるもの であ っ た)0
4)｢世直し+ の ア マ テ ラス の反秩序性
｢世直し+ の ア マ テ ラ ス に仮託 された ｢真実の+ 為政者 (天皇 ･ 朝廷) へ の期待は, 即座 に
現在の 為政者 (将軍･ 幕府) へ の弾劾 へ と結び つ く ｡ ｢(要石を倒す人 々)+61【図7】 は, そ の
こ とを も っ と も象徴的に表わすもの で ある ｡ こ こ に表われ た ｢天道+は太陽そ の もの で あり,
恐 らくア マ テ ラ ス の変形で あ ると思 われる ｡ 興味ぶか い こ とに こ こで の ｢天道+は天皇 や 八百
万 の神々 と は結び っ き難い妖怪的形態をも っ て示 され て い るが, その こ とは後 で触れる こと に
して , 先に地震を起こ させ て しま っ た鹿島神が被災者た ちに糾弾され て おり, 地震を押さ え る
こ とがで きなか っ た要石が倒さ れ ようと して い る状況 に注目しよう. 先に も民衆による rl:二政+
要求の性格を指摘したが, 為政者が ｢仁政+ を行う こ と ば民衆に と っ て当たり前の ことであり,
それ がなさ れて い な い こ とは民衆に と っ て糾弾すべ きこと なの である ｡ こ こ で鹿島神に仮託 さ
れ たもの が将軍で あり, 要石に仮託され たもの が幕府で ある という こ とは明々 白々 であろう｡
で は, ｢天道+は天皇なの で あろうか ｡ こ れは簡単に 答えられ な い 問題 で ある ｡ まず は, 也
震に よ っ て職を失 っ て しま っ た人々 の ｢とうかあなたさま の お ひよりで, わ たくし どもの せ わ
しくなりますよう こ お ねが い申ます+ と いう願い に対する ｢天道+の行動に注目して み よう｡
｢ 天道+ は ｢この よう にくわ をて こ もち, さかん 〔左官〕 の て つ だ い こ さ い で れ ば, し ごと ハ
つ づく し, かね ニ ハ なる し, くよくよせづ に , はや これお もち, 世わたりなせ よ+ と, 手ずか
60 こ の ような政治的解釈は, ｢絵絵+ 研究の領域か らされる で あろう, なぜ地震を鎮め る役割で ある鹿島神
を差し置い て ア マ テ ラ ス が代わりに地震を鏡め ｢世直し+ をするのか , と い う疑問に つ い て の神学的回答に
な っ て い な い (こ の間 い に対する回答は阿部安成も避けて い る)｡ 仮 に こ の疑問に対する回答を示 して お こ
う｡ こ の ような疑問を解く鍵 はひ とえ に鹿島 ･ 伊勢と いう ト ポ ス の性格にある｡ 鹿島は ｢ 神島+の転じた地
名で あり, 古来より聖なる場所とされ て きた｡ なぜ に聖なる場所であるか は, こ の地が 日本の ｢東の は て+
に存在し て い ると考え られたから で ある｡ 周知 の よう に太陽は東より登る ｡ 太陽を崇拝して いた古代の人々
にと っ て, 東 は神 の招来する方向で あり, ｢東の は て+ である鹿島は, 海 の 向こうか らや っ て きた神々 が最
初に上陸する場所なの で あるo と同時に鹿島は常陸の 国にある｡ 常陸は ｢常世+ に通じ て おり, 一 種の ユ -
ト ピ ア ( 神々 の住むと ころ) をも表わ して い る (『風土記』)o 一 方, 以上 に挙げた鹿島とい うト ポ ス の 特徴
は, ち ょ う ど ア マ テ ラ ス の紀られ て い る伊勢に も見られるもの である｡ 伊勢もまた大和から見て東に位置し
て おり, 海 に面した ｢東の は て+ で ｢常世+ なの で ある (『垂仁紀』)｡ ゆ え に , ｢常世+ (ユ ー ト ピ ア) より
の使者で ある ア マ テ ラ ス は鹿島神同様に ユ ー ト ピ ア をもたらす ｢世直し神+ と して観念される の で あり , ア
マ テ ラ ス が地震を鎮める こと に は神学的に矛盾が ない の で ある｡
6 1 こ こ で挙げた仮の 表題は宮田 ･ 高田監修 『飴絵』 に依る｡
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らク ワ を持ち地を掘 っ て 見せ て い る｡ 果せ るか な, そ こか ら小判が出た の で ある (現世利益 が
もた らさ れ たの で あ る)｡ 天道が説くと ころ の ｢世わた り+ の 論理 は, 自助努力 に よ っ て 社会
矛盾を乗り切り, 経済的利益 を得る こ とが で き ると い う もの で あり, 安丸良夫が ｢心学+ な ど
を分析したか つ て の研究で 明らか に したと こ ろの 商品経済の 発達 を背景と した通俗倫理 に近 い
もの で あると い う ことが で きよう62｡
こ こに は, 天皇 に結び っ くい か な る要素も存在しな い ｡ と はい え , ｢ 天道+が太 陽神 - 豊穣
神で あり, ｢世直し+(あ るい は ｢世わたり+) の ア マ テ ラ ス で あ る こ と ば否定 し得な い の で あ
るo こ の ｢天道+ とい う表象は, 民衆文化に お ける ｢世直し+ の ア マ テ ラ ス の 根本要素が太陽
秤 - 豊穣神と いうと こ ろに あり, 為政者層 の 考え ると ころで ある, 社会秩序の シ ン ボ ル と し て
の ｢皇祖神+ に はなか っ た こと を明らか に する｡ こ の 時点に お け る民衆に と っ て , ｢ア マ テ ラ
ス+ は必ず しも天皇に よ る権威づ けを必要と して い たわ けで はな い ｡ そ れ は, ｢ア マ テ ラ ス+
及 び古代天皇制が吸収した と こ ろの ア ニ ミ ズ ム 的な太陽神 - 豊穣神 - の 信仰に支え られて い た
の で はなか っ た ろうか 63｡ ゆ え に, 近世ま で の 民衆が考え る ｢ア マ テ ラ ス+ は, 幕府だけ で は
62 安丸良夫 『日本の近代化と民衆思想』(平凡社ライ ブ ラリ ー 1999), 第 一 章参照｡
63 そ の可能性を示すもの は ア マ テ ラ ス の化身と して の蛇 の存在である｡ 蛇は普遍的に豊穣神の シ ン ボ ル で あ
り, ま た形態が太陽光線を表わ し, とぐろを巻く形態も太陽に関連があるとされる宗教シ ン ボ ル で ある (ア
ト . ド . フ リ ー ス , 山下圭 一 郎他訳 『イ メ ー ジ ･ シ ン ボ ル辞典』 大修館書店1984, p p. 562- 8)｡ 吉野裕子 に
よれば ｢天照大神は, こ の祖霊の蛇とし て の伊勢大神を配り, こ の蛇と交わる ベ き最高の 女蛇盛で あ っ たo
しか し時代がた つ と, 皇室の 祖が蛇で あ っ て は ならなくねり, 最高女蛇益 はそ の祭把対象 であ っ た伊勢大神
に自身を昇格させ て , 天照大神となる｡ い っ ぼ う, 蛇 垂 であ っ た頃の天照大神の面影を伝えるもの は天細女
祖霊の蛇の名残をと どめるもの は猿田彦, と いう ふう に分化 伊勢大神とい う祖霊の蛇は, 表面からはま っ
たく姿を消した の である+ (吉野裕子 『日本人の死生観 - 蛇 転生する祖先神』 人文書院1995, p p.16 ト2)｡
吉野 の議論は荒唐無稽なもの で はな い ｡ た しか に中世以来しばしば ア マ テ ラ ス は蛇とし て表され て い るか ら
で あるo 13世紀初め, 僧 の通海 は, 伊勢内宮の 神は蛇で あり斎宮の もと に夜な夜な通い そ の寝床に銀の鱗杏
残して ゆくと い う噂を記録 して い る (『大神宮参詣記』1286年) し, 中世 の神道家の 問で は ア マ テ ラ ス - 舵
体の男神という考えが醸成され て い たら しく, 15世紀の 『元長修改記』 に は, ｢伊勢神宮の 御神体は蛇体 に
て御座す+ と記され て い る (斎藤英喜 『ア マ テ ラ ス の 深み へ - 古代神話を読み直す』 新曜社1996, p p.212-
3)｡ ま た, 江戸時代に も ｢『涜神異記』(1705年) に よれば, 摂州川辺郡大鹿村の ある家の下女が 『ぬ けま い
り』 したと い う の で, 日蓮宗徒の妻と真宗門徒の主人が, 帰 っ て きた下女を打擁して , 土産物をかま どに 蹴
り つ けたと こ ろ, 御飯箱か ら小蛇が出てきて夫婦をに らみ つ けた｡ そ の ため女房が大熱を出して 苦しんだ の
で , 夫が涙を流して許 しを乞う と蛇は姿を消した｡ そ こ で夫婦は伊勢神宮に 代参を立て て 罪を謝 した+ ( 藤
谷俊雄 『｢おかげま いり+ と ｢ええ じ ゃ な い か+』, p p. 185- 6) と いう エ ピ ソ ー ド を見 つ ける ことが で きる .
ア マ テ ラ ス は蛇と い う説は近世まで生き残 っ た の である｡ 祖霊とし て の蛇 - の ア ニ ミ ズ ム 的信仰が中世の民
間信仰と して 存在 して い た こ とを裏付ける史料もある｡ 時代はさか の ぼるが, ｢沙門源空+ すなわ ち法然 に
仮託された テ ク ス ト の 一 つ に 『 一 向専修ノ 七個条問答』 と呼ばれる談義本が ある｡ こ の第 一 条 に は後白河法
皇に よる ｢我が国は神国で あ る の に 一 向専修の行者が神々 を拝さな い の はなぜ か+ と い う問い に対する法然
の次の ような答えが示され て い る｡ ｢聖人答ティ - ク, 専修 ノ行者 ハ , コ ト ニ カ ミ ヲ ウ ヤ マ ヒ 夕 テ マ ツ ル コ
卜, ソ ノ コ ､ ロ サ シ フ カ シ ｡ 夕 ＼ シ カ ミ ニ オヰ テ , 二 種 ノ カ ミ ア リ｡ - ニ 権社 ノ カ ミ , 二 ニ - 実社 ノ カ ミ ナ
リ｡ 実社ノ カ ミ ト マ ウ ス ハ , ア ル ヒ ハ 人 ノ生霊 ･ 死霊 ノ 夕 マ シ ヰ ヲ, 或 - 畜類 ノ夕 マ シ ヰ , カ ヤ ウ ノ モ ノ オ
ホ ク ノ 人 ヲ, オ カ シ ナ ヤ マ ス コ 卜 ア ル ヲ, 神 ト ア カ メ テ社 ヲ ツ クリ テ , 或 - イ マ ミ ヤ , ワ カ ミ ヤ ナ ン ト ア
カ ム ル カ ミ ノ 夕ク ヒナリ｡ コ ノ 実社 ヲ ア カ メ信 ス レ ハ , 今生 ニ - 諸病 ヲ身 ニ ウ ケ テ , 病 ノ ユ カ ニ 年月 ヲ ヲ ク
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なく天皇を含む既成の社会秩序 へ の反抗をも正当化する要素を含んで い たと考え られ るの で あ
る64(ただ し, 実際に天皇を批判する言説 や行動が見られた わけで はない)｡
そ れは, さ らに 地震か ら十数年を経た後の ｢ええ じ ゃ ない か+ に お い て覇者 であ る ｡ ｢え え
じ ゃ ない か+ は, 伊勢神宮の ｢お札降り+ を契機と して , 1867( 慶応3) 年夏 ごろ, 三河地方
に起 こり, ｢王政復古の沙汰書+ が出され る12月ま で , 日本全国の 広範な地域で 連鎖反応的に
繰り広げられ た祝祭的民衆運動で ある｡ こ の 運動に お い て 直接的に要求された こと は, 富裕者
か らの 施米 ･ 施金 な ど (仁政) で あ っ た とい う 65｡ 中で も運動 の大 き な特徴と さ れ る の は,
｢お どり こみ+ と い う手段で あ ろう｡ それ は, 施与の拒否にあ っ た場合, ｢ええ じ ゃ な い か , え
え じ ゃ な い か+ の 聡子言葉とと もに土足で 家に侵入し荒 らしまわ ると いう もの である ｡ と こ ろ
で, ｢え え じ ゃ な い か+ は, 京都で ｢はるばるい さ みて ござる天 降り, 神 はあ ら た な世な はり
や, お かげお か げで民 もぶ じに て 有難い+, 淡路で ｢今年は世直りええ じ ゃ な い か , 世直り祝
い に娘十五 に な っ た ら - - -+, 阿波で ｢日本の よなおりえ え じゃ な い か , ほ うか ん お どり はお
目出たい+ な どとあ っ て 66, そ の 耽子言葉の中に ｢世直し+ ある い は ｢世直り+ の言葉が含ま
れて い るた め ｢世直し+ 運動の 側面が あり, あ るい は運動終結の タイ ミ ン グか ら して倒幕派の
陰謀に他な らな い とする噂67が存在する こ とな どか ら, そ の 運動 の歴史的評価が定ま っ て い
な い o ただ, それ で も ｢それ は伊勢皇太神宮 (天照皇大神宮) や鹿島神宮な どの神札降り な ど
をき っ かけに した オ ー ジ ー 〔o rg y乱痴気騒 ぎ〕 である+ 68との 評価は支配的で ある｡ 民衆 は,
この 騒ぎの渦中, 男は女装し, 女 は男装するな ど して 69, 既成の 秩序を反転させ た演劇的振舞
リ, 蛇道 ニ ヲ ツ ル コ 卜, 七百生ナ リ｡ カ ル カ ユ へ ニ , 実社ノ 蛇神ヲ - ソ ム キテ , 信 セ サ ル ナ リ - - -+ ( 中村
生雄 ｢肉食と蛇身+ 『日本の 神と王権』 法蔵館1994, p p.132-3)0
6 4 か っ て安丸良夫とひろたまさきは ｢世直し+ を扱 っ た論文の なか で ｢近世後期から明治に かけ て の世直し
的諸思想は, す べ て そ うした系譜 〔民間信仰的な神道説〕 の もの だ っ た｡ 天理教, 丸山教, 大本教, 『ええ
じやな いか』 はす ベ て そうだし, 大塩申斎が自分の思想的立場を つ き つ め て反乱を敢行したさ い に も民衆的
な伊勢信仰に結び つ けて 『神代復古』 を説い た+(安丸 『日本の近代化と民衆思想』, p .228) と総括し, ｢世
直し+ 恩想の 限界性をそれが神道説で あるため に ｢ 天皇制イ デオ ロ ギ ー と癒着しやすい+ 点に求め て い る｡
しか し, 筆者は ｢世直し+ に は別の天皇制 (そこ で はもはや天皇の 政治的権威すら転覆される可鰭性があり,
天皇制と名づける こと の で きな い ようなかたちの もの) へ の可能性が秘められて い た の で はと考え る｡ 政治
シ ン ボ ル に注目し て言うな らば , かれらが (何とも暴力的に!) 一 つ に まとめ て しま っ た ｢民間信仰的な神
道説+ は ｢神武+の系譜と ｢ア マ テ ラ ス+ の 系譜に大別する ことが で きるの で はな いだ ろうか ｡ ｢神武天皇+
を採用した大塩 - 尊王接夷派 - 明治政府の系譜とは違 っ た可能性が, ｢ア マ テ ラ ス+ を流用 した ｢世直し+
思想の系譜の なか に はあ っ た かもしれな い の である ｡ た だ , こ れ と天皇制その もの の是非とは別の 問題で あ
る｡
65 佐 々木潤之介 『世直し』, p p. 96-103
66 高木俊輔 『ええ じ ゃ な い か』(教育社歴史新書1979), p . 229
67 藤谷俊雄は, 福地源 一 郎 (『懐往事談』) や大隈重信 (『早稲田清話』) に よ っ て唱えられ た ｢陰謀説+を紹
介して い る｡ ま た藤谷自身, ｢降札+ に関して は, 藤沢衛彦の ｢これは大抵 - - はじ め は社司の人た ち, 級
に は悪戯者や狂信者がひ そか に盗み出して , 夜中人家に投じたもの で , 自然と天か ら降 っ て来るもの で はな
く, 又降 っ て来ると ころを真実に見たもの もなか っ た+ (『明治風俗史』)という説をひい て , ｢山師+の仕業
で はな いかとし て い る (藤谷 『｢おかげま い り+ と ｢ええ じ ゃ な い か+』, p .115)｡
68 阿部安成 ｢絵絵の うえ の ア マ テ ラ ス+, p . 48
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い (さか さま の世界) を各地 で 行な っ た ｡ ｢さか さま の世界+ に つ い て は, フ ラ ン ス 中世 に お
ける農民の 叛乱 で , 男たち が女装した こと に つ い て の ナ タリ ー ･ ゼ - モ ン ･ デ ー ゲ ィ ス に よ る
コ メ ン ト 70が参考と な ろう ｡ デ ー ゲ ィ ス に よれ ば, 男た ちは (記号と し て の ｢女+) を それ が
共同体の なか で ｢無軌道 で あ る+ と位置付け られ て い たが ゆえ に利用 し た ｡ ｢女 の無軌道 さ+
と い う記号を用 い る こ と で , そ の力や エ ネ ル ギ ー を借り, 自分た ち の反体制 ･ 反秩序運動の 推
進力と し, か っ 自分たちを ｢女+ と偽る こと で ｢たか だ か女の する こ と+ だと男性為政者に 思
わせ, 運動自体を免罪 しよう と した の である (こ こ で , 記紀神話な どに よれ ば ｢女神+ で ある
と こ ろの ア マ テ ラ ス は, か れ/か の じ ょ らの 運動を正当化する (記号と して の ｢女+) と して
機能する もの だ っ た の か もしれ ない)0
藤沢で は ｢ええ じゃ な い か+ の オ ー ジ ー の なか で , 幕府の 葬式が演劇的に行わ れて い た こ と
が西垣晴次に よ っ て指摘され て い る 71｡ ｢ア マ テ ラ ス+ と い う シ ン ボ ル は, 幕藩制 の 社会秩序
そ の もの を葬る とい う究極の反秩序行為をも正当化し得た の で あ る｡
｢ア マ テ ラ ス+ は多くの ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン を持 っ て おり, 公的な政治文化を支える シ ン ボ ル
と して はあ まりに も多様な側面をもちすぎて い た ｡ 時に は男神, 女神, 童子神, 太陽, 蛇 と し
て 表され る ときもあり, ジ ェ ン ダ ー すら 一 定して い なか っ た 72. それ は ｢ア マ テ ラ ス+ が, ア
ニ ミ ズ ム か ら はじま っ て, 仏教の 大日如来や道教の太 一 な どさ ま ざま な神との 習合で表され た
こ とに起因 して い る7 3｡ それ ゆえ に 民衆の ア マ テ ラ ス へ の 信仰は根深 い もの とな っ て い た の
だが, 同時に ｢ア マ テ ラ ス+ は どの ような ｢世直し+ 運動をも正当化して しまう反秩序性を伴 っ
て い た｡ よ っ て, (ア マ テ ラ ス 甲子孫) で ある天皇を ｢掌中の 玉+ と して ク ー デ タ - を起 こ す
一 派 に と っ て は, ｢ア マ テ ラ ス+ を再流用 - 再領有する こ と と, 二 度と反秩序的な運動に 用 い
る ことの で きない ように 政治 シ ン ボ ル と して 一 本化し独占する こ とが不可欠に な っ たので ある｡
69 ｢慶応伊勢御影見聞諸国不思議之和+ に は次の 記事が見られる｡ ｢･ - - 昼夜鳴物杯を打た ゝ き, 男女老若も
町中をさわぎ- = - 又 は面 にお しろ い杯を附, 男が女になり女が男に なり, 又顔 に墨を ぬ り老母が娘に なり,
い ろ い ろと化物に て大柄, 又よくも徳もわすれ, ゑ じ ゃ な い かとおどる而巳なり+ (こ こ で の引用は, 『日本
思想大系58 民衆運動 の思想』 岩波書店1970, p p.374-5)0
70 ｢顔を黒く塗っ て女 の服装をする ことば, 衣服 の 蓄えがそうあるわけ で はな い 民衆に と っ て , 手軽 で簡便
な方法であ っ た こ とが 一 つ に はあるだ ろう. だ が も っ と重要な の は, 女装が さまざまな意味で暴動に力を与
える こと にな っ た こ と で ある｡ 第 - に , 女装 に よ っ て男たちは自分の 行動の全面的な責任をとる ことを免れ
られた し, 男だ っ た ら覚悟 しな けれ ばな らな い手厳し い報復を恐れ る必要が なか っ た｡ 結局, そ の よう な秩
序を乱す振る舞い に出た の は, たかだか女な の で ある｡ 第 二 に , 男た ちは (カ ー ニ ヴ ァ ル や伝統的な遊戯の
中でず っ と そう して きた ように) 無軌道な女の もっ 力や エ ネ ル ギ ー や自由を わが物とし て ,･ 繁栄を促進し,
共同体の利益と規範を守り, 不当な権力を告発するこ とが できた の で ある+ (デ ー ゲ ィ ス , 成瀬駒男 ･ 宮下志
朗 ･高橋由美子訳 『愚者の王国 異端の都市』 平凡社1987, p . 196)0
71 西垣晴次 『神々 と民衆運動』(毎日新聞社1977), p p. 100- 114 を参照｡
72 鳥羽重宏 ｢天照大神の像容の 変遷に つ い て 一 女体像 ･ 男体像か ら雨宝童子像に い たる図像学 - + (『皇学
館大学神道研究所紀要』13, 1997) を参照｡
73 善江彰夫 『神仏習合』(岩波新書1996), 吉野裕子 『天皇の 祭り 一 大嘗祭 - 天皇即位式の構造』(講談社学
術文庫2000) などを参照｡
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4
. 明治天皇 - ア マ テ ラ ス 一 明治政府による民心収穫の シ ン ボリ ズム ー
1) 明治維新の公式文化 にお ける シ ンボルの政治学
1867(慶応3) 年12月9 日, ク ー デタ 一 に よ っ て 成 っ た明治政府の 出発を高ら か に 宣言する
｢王政復古の 沙汰書+ が, 宮 ･ 堂上に向けて発せ られ た (14 日諸藩に布告, 16日諸社寺, 農商
に も達す)0
被決叡慮, 王政復古, 国威挽回ノ 御基被為立候間, 自今鞍閲 ･ 幕府等廃絶, 即今先仮 二 総
裁 ･ 議定 ･ 参与之三職被置, 万機可被為行, 諸事神武創業之始 二 原キ - - 74
以上に 挙げた マ ニ フ ェ ス ト は, 明治政府が自己の ｢革命+ と ｢革命+ 後の 政体を ｢神武天皇+
とい う シ ン ボ ル に よ っ て正当化したもの で ある ｡ こ の マ ニ フ ェ ス ト は, 明治政府が打倒する と
こ ろの幕藩体制以前の 政治体制 (摂関 ･ 幕府等) を否定し, 新しく立っ ｢革命+ の政治体制を,
｢神武創業+ と いう ユ ー ト ピ ア化され た ｢国家の 起源+ に ｢復古+ する もの と し て正当化 する
レ トリ ッ ク をも っ て い る ｡ 加え て , ｢神武天皇+ と い う シ ン ボ ル は, 革命後の新 しい 為政者
(明治天皇) を, 古の ｢国家の 起源+ に由来する由緒正 しい為政者 (神武天皇) と重ね合わせ
る こ とで , 卓越化し神格化し, その統治権を正当化する ために 用い られて い るの である｡ また,
政体の シ ン ボ ル は政体その もの の性格を如実にあ らわすもの で ある｡ 武人的英雄であり男性で
ある ｢神武天皇+ の採用 は, この政体が目指す方向が帝国主義, 男性中心主義にある こ と を自
ら表象する もの であ っ たと解釈する こ とがで きる75｡
な お, ｢神武天皇+ と い う シ ン ボ ル の採用 は, 先述 した大塩 の 乱や文久期の尊王壊夷派の 前
例があ っ て の こ とで ある が, こ の 時点に お い て そ の採用の根本理由は, それ が ｢国家の 起源+
を表すもの で あ っ たか らで あろう ｡ それゆえ に , こ の シ ン ボ ル は, 明治維新に よるあら ゆ る政
治文化の近代化 ｢革命+ を ｢復古+ の名の もと に正当化する ｢錬金術+(安丸良夫)と い う性
質をも っ て い る｡ 革命政権の 正当化の ため に ｢起源へ の 回帰+ を表わ した シ ン ボ ル を採用する
こと ば, フ ラ ン ス 革命な ど, 近代革命に おい て 成立 した政権に典型的なもの で あ る76｡ ただ,
こ こ で の ｢神武天皇+ は, 名前以外の どの ような特徴も公文書に おい て 明確 にされな い ま ま に
あい ま い な シ ン ボ ル (か ら っ ぼ な器)77と して採用され て おり, こ の政治 シ ン ボ ル が さ ま ざま
74 ｢王政復古の 沙汰書+ (遠山茂樹編 『天皇と撃族』 岩波近代思想大系2, 岩波書店1988), p. 3
75 『岩倉公実記』 な どに よれ ば, ｢神武天皇+の 採用を岩倉具視に促した の は, 国学者の玉松操で あるとされ
て い る｡ そ の 玉桧は ｢神武+の採用と同時に ｢女官が政事に関係する こと+ を禁止するよう に進言して い る
(小林健三 ｢『神武天皇細則業 へ の復古』 の史的考察+ 『神武天皇』 平凡社1940, p .628)｡ こ の こ と は こ の シ
ン ボ ル 自体が強調すると こ ろが男性中心主義で ある こ とを意味するの で はな いだろうか｡ シ ン ボ ル の ジ ェ ン
ダ ー 的解釈に つ い て は, 若桑み どり ｢フ ラ ン ス 革命 の公共彫刻+ (『イ メ - ジ の 歴史』 放送大学教育振興会
2000) を参照｡
76 例えば , フ ラ ン ス 革命 で は, ギ リ シ ャ古典古代の歴史を ｢ユ ー ト ピ ア化し て+ 新し い汚れ の な い社会, 哩
想的な共和国の モ デ ル とする こと で革命を正当化したし, 19世紀 ヨ ー ロ ッ パ に お ける多くの近代国民国家が
ギリ シ ャ古典古代を自らの 国家的理想に掲げて い る. 前掲, ハ ン ト 『フ ラ ン ス革命の 政治文イEA, p .52, モ ッ
セ 『ナ シ ョ ナ リ ズ ム と セ ク シ ュ ア リ テ ィ』 な どを参照｡
77 ｢革命+を実現させ て ゆく シ ン ボ ル と して は, こ の ｢から っ ぼ+ さが重要で あ っ た｡ なぜ ならば, ｢か ら っ
ぼ+ ゆえ に こ こ から始まるさまざまな政治文化の ｢革命+ の ど の ような内容もそ こ に積め込み正当化する こ
とが可能だ っ た から である｡
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な意味内容を充填され民心収境の 目的にお い て本格的に力 を発揮 し出すの は, 国内平定を達成
し ｢国民+ 創出の ｢文明化+ プ ロ ジ ェ ク トが始ま る1871(明治4) 年以 降を待た な けれ ば な ら
な い 78｡
2) ア マ テ ラス と して の 天皇像 一 民 心収撞の ポリテ ィク ス 一
明治維新前後に何種類か発布され た ｢人民告諭+ の た ぐい は, 明治政府が自己の 政体の 正当
性を民衆に告げる際に , 公的な マ ニ フ ェ ス ト で あ る ｢王政復古の 沙汰書+ と ｢神武創業+ で は
説得性不十分であり, 別の シ ン ボ リ ズム が必要で ある こ とを自覚 して い た証 し で ある (民衆は
神武天皇を知らず ア マ テ ラ ス を知る, とい う こ とを政府首脳 は自覚して い た の である)｡
此 日本 卜云 フ 御国 ニ - , 天照皇太神宮様カ ラ御継ギ遊 バ サ レ タ所ノ , 天子 サ マ ト云 ウ オ方
ガゴ ザ ッ テ 是ガ ム カ シ カ ラチ ッ ト モ 変夕事ノ 無イ此 ノ 日本国ノ 御主人サ マ ヂヤ ｡ 丁度天 二
御日サ マ ガ御座 ル ニ 同 ジ事ヂヤ (｢細論書+1868. 3)79
以上 に挙げた長崎裁判所が発布した ｢御諭書+ の 文言は, ｢ア マ テ ラ ス (の 子孫)+ と して の
天皇像を提示する もの で あり, ｢神武天皇+ の 場合と違 い , ｢ 王政復古 (ごせ い じを と りか へ
す)+80を強調する もの で はな い o ｢ア マ テ ラ ス+･ は天皇親政が ｢開聞+ 以来変わ らな い (覆さ
れ た こと の な い) 根本原理 で あると い う こと を正当化する ため に用 い られ て い るの で ある ｡ つ
まり, こ こ で は ( 宗教的正当化) が発動され て い ると見る ことが で きよう ( 神武天皇 に は ( 宗
教的正当化) のちか ら は備 わ っ て い な い)0
｢ 人々 は忘却する+ と ピ ー タ ー ･ L ･ バ ー ガ ー は い う｡ ｢だか ら こ そ, 繰り返 し, 繰り返 し て
そ れを思い 起こ さね ばな らな い+81｡ こ の ｢御諭書+ の レ トリ ッ ク と は, 実は こう い う (呼 び
か け) なの だ ｡ 人民よ, なぜ ゆ えに 忘れ て しま っ た のだ ｡ ｢天子サ マ+ が こ の 国の ｢御主人+
である こと はむか しか ら何も変わ っ て い ない で は ない か , 思 い起 こすが よい , と｡ 同時に こ の
｢御諭書+ は, 言如 こ, 鎌倉幕府か ら徳川幕府ま で の 武家政権の 治世, ｢ 天下様+( 将軍)の 世
を忘れ よ, と呼びか け て もい る ｡ こ の 記憶と忘却の レ トリ ッ ク は, ｢国民+ の 物語 を っ む ぐ ナ
シ ョ ナリ ス テ ィ ッ ク な言説に お い て不可欠なもの である ｡ ｢革命+ に よ る政権交代 は, 人 々 に
対しなか ば強制的に ｢記憶喪失+ をい っ たん命じる ｡ そ して , あたか も ｢革命+ な どな か っ た
78 1871(明治4) 年に は神武天皇祭 (4･ 3), 翌年 に は神武天皇即位日を祝う紀元節 (2. ll) が法制化さ れ,
太陽暦の導入とともに神武天皇暦が制定され て い る｡ さ ら に1890(明治23) 年に は, 神武紀元2550年を記念
して神武天皇が即位した宮跡とされ る場所 に橿原神宮が建設され , 神武東征神話に因んだ金鴻勲章が制定さ
れ て い るo こ れ だけで はな い ｡ そ の背景に は, 暦か ら, 祝祭日 ･ 儀礼 ･ 学校教育 ･ 勲章授与 ･ 史跡 ･ 天皇陵 ･
神社 ･ 錦絵 ･ 公共彫刻 ･ 唱歌 ･ ノ ベ ル テ ィ ー グ ッ ズ ･ 支持団体な ど に 至る ま で の広が り を持ち , は ぼす べ
て の民衆をタ カ シ ･ フ ジ タ ニ (
``
Splendid Mon a rchy
”) の い うと こ ろ の ｢国民 - 臣民 n ation al s ubject-
citizens+ とし て巻き込む, 総合的か つ包括的で , 近世以前に類例の な い 国家 レ ベ ル の ま っ たく新 し い政治
文化とし て の ナ シ ョ ナ リ･ズ ム ある い は ｢神武天皇教+ が形成され て い っ た の である｡
7 9 こ こ で の引用は, 明治文化研究会編 『明治文化全集 第二 五巻』 雅史編 (日本評論社1968), p . 491
80 こ こ で の語句は, 1868(明治元) 年10月に発布された ｢ 京都府下人民告諭大意+ (『明治文化全集 第二五
巻』 雑史編), p . 489に基づく｡
81 ピ ー タ ー ･ L ･ バ ー ガ ー 『聖な る天蓋』, p. 59
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か の ような そぶ りを人 々 に 演じるよ うに命じるの で ある ｡ ｢革命+ の 直後に お い て , こ の よ う
な操作は強引な もの で あり, ただ ちに承月反され ない もの か もしれ ない (ゆえ に シ ン ボ ル が そ の
｢記憶喪失+ を助けるため に必要とな るの である)｡ しか し, こ の ような (呼びかけ) 82はさ ま
ざま に意匠を変えて , 公的 ･ 私的なかた ちで常に発信され つ づ ける｡ それが数十年もくりか え
され れば, 誰も疑問を抱く こ とが で きなくな っ て しまうの である ｡ ア ン ダ ー ソ ン は, 『想像の
共同体』 を増補した際に い み じくも ｢記憶と忘却+ とい う章を追加して い るが, そ の なか で ,
大人に な っ て 自分が赤ん坊で あ っ た頓に写され た写真を見る ときに感じる ｢奇妙+ な気分を紹
介して い る｡ 人々 の多くは ｢思春期の 生理的 ･ 情緒的変化を経験 したあとで は, 子供の 意識を
『思 い出す』 こ と ばで きない ｡ ･ - - 黄ばん だ写真の なか で毛布や ベ ッ ドの 上で 幸せ そう に寝そ
べ っ て い る この 裸の 赤ん坊があなただ とい う こと に他人の助けが要る とい う の はな んと奇妙な
こ とか+830 ｢革命+ 前後に は は っ きりと して い る政権交代の 記憶は, 人 々 が年をとる に つ れ て
硬昧となり, それ以後に生ま れた ｢革命+ 後の 世代に と っ て は他者か ら聞かされ る ｢お と ぎば
な し+ に過 ぎな い ｡ 誰もか れ もが やが て ｢記憶喪失+ に な っ て しま い, 支配的文化の 記憶の み
が生き残 る こ ととな る｡
さ しあた っ て, ｢ア マ テ ラ ス+ とい う シ ン ボ ル は, こ の 強制的な ｢記憶喪失+ を宗教的に正
当化して しまう｡ ｢御日 サ マ+ で ある ｢天子サ マ+ と いう レ ト リ ッ ク は, 前章ま で で 見て きた
ような ｢世直し+ の ア マ テ ラ ス の イメ ー ジを再流用 - 再領有する もの で あり, 天皇を太陽神と
して の ｢ア マ テ ラ ス+ に重ね合わせ るた めに用 い られ て い る｡ こ の レ トリ ッ ク に従えば, 空 に
太陽がある ように , 天皇が この 国を治 めて い る こ とは し ごく自然な こ とで ある とい う こと に な
る の で ある｡
さ らに, 1869(明治2) 年2月20 日, 国内の内戦 (戊辰戦争) の 終結に際して , 民心を鎮 め
るため に発布され た ｢奥羽人民告諭+ に は, 以下 の ように ,
天子様 ハ , 天照皇大神宮様ノ御子孫様 ニ テ, 此世ノ始 ヨ リ 日本ノ主 ニ マ シ マ シ , 神様ノ 御
位正 一 位ナ ド国々 ニ ア ル モ , ミ ナ天子様 ヨ リ御ユ ル シ被遊候ワ ケ ニ テ , 誠 二 神サ マ ヨ リ尊
ク, 一 尺 ノ 地 一 人ノ民 モ , ミ ナ天子様ノ モ ノ ニ テ, 日本国ノ父母 ニ マ シ マ セ バ - - 日本ノ
地 二 生 レ シ人 々 ハ , ヒ ト シ ク赤子 卜思召 サ レ, 一 人リ ト シ テ安堵セ ヌ モ ノ ハ ナク ･ - - ･ 84
と いう表現がある｡ ｢ア マ テ ラ ス+ とい う シ ン ボ ル は, ｢ 天子+と自分たち との 関係が 本来的
82 もちろん, こ こ で ル イ ･ ア ル チ エ セ ー ル が い うと ころ の (呼びか け) (イ デオ ロ ギ ー を動員する こと で諸
個人す べ て を s u]
'
et 〔主体 - 臣民〕 に変える操作) を想起する ことは有意義なこ とで ある ｡ ア ル チ エ セ ー ル
の いうと ころ の (呼びか け) とは次の ような もの で ある｡ イ デ オ ロ ギ ー と いう大文字の Sujet (主体) が ①
諸個人に呼びかけ, ②かれ/か の じ ょ らを小文字の s ujets (諸主体) とし てイ デオ ロ ギ ー (主体) に従が わ
せ, ③諸主体はイ デオ ロ ギ ー (主体) の もと に諸主体間の再認と, 自己を再認し, ④ こ うし て すべ て は上首
尾だ, つ まり諸主体は絶対に保証される｡ 最終的には, 諸個人は ひとり で ｢自由+な選択の もと に規律され
た主体的プラ チ ッ ク (行為実践) を行うよう になる の で あると いう｡ 詳しくは, ルイ ･ ア ル チ エ セ ー ル (柳
内陸訳)｢イ デ オ ロ ギ ー と国家 のイ デオ ロ ギ ー 装置+(『ア ル チ エ セ ー ル の (イデオ ロ ギ ー ) 論』三交社1993)
を参照｡
83 ベ ネ デ ィ ク ト ･ ア ン ダ ー ソ ン 『増補 想像の共同体』, p p. 332-3
84 こ こ で の 引用 は, 遠山編 『天皇と華族』, p . 28 より｡
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に親子で あ っ たと い う ｢記憶+ を想起する こと を民衆に 呼びか けもするの で ある ｡ すで に 同様
の表現は, ｢御諭書+ に も ｢御上様 ハ 皆々 ノ親 モ 同様+ とあり, 1869(明治2) 年11月 の ｢鶴舞
県人民教諭書+ に も ｢ 一 尺 ノ地 モ ー 人ノ 民 モ , 普天子様ノ 御宝 ラ ニ テ , 多ク ノ人ノ 父母 二 立 七
賜 ヒ , 日ノ 本 二 生 レ シ 人々 ハ , ヒ ト シ ク皆赤子 卜恩食シ+8 5と して踏襲さ れ て い る｡ ｢ 天子+と
は人民 の ｢父母+(i) で あ が6. ｢ァ マ テ ラ ス+ の こ の よ うな (家族国家主義) (天子 と人民
との主従関係を親子 関係と の換愉 で表わ す) の正当化原理 と して の 側面 は, この シ ン ボ ル を生
き長 らえ させ る重要な もの で あ っ た ｡
3)｢世直し+ の ア マ テ ラス の再読用 - 再領有
と はい え, 岩倉具視 ･ 大久保利通 ･ 木戸 孝允 ら政府首脳 が , 民衆が簡単に ｢記憶喪失+ し
｢国家の記憶+ を共有する こと に な ると は考え て い た わけで はなか ろう ｡ 逆 に , 短期的 な効果
か らい え ば, ｢ア マ テ ラ ス+ とい う シ ン ボ ル は, 民衆の ｢記憶喪失+ を誘う こ と よりも, ｢ア マ
テ ラ ス+ に付随す る民衆の記憶 (世直しの ア マ テ ラ ス) 杏, ア ン ダ ー ソ ン の い う ｢貸し衣装+
と して再流風する こ と に よ っ て 民心 を収穫する ことが期待され た の で ある と解釈 した はうが よ
い
｡ ｢御諭書+ の後段に は次の ように ある ｡
天子様ノ 思召 ヲ以 テ, 御総督様 〔政府の地方官僚〕 ニ モ , 日夜御心配遊 バ サ ル ､ コ トヂヤ｡
然ル ヲ下々 - , 何デ モ 御 一 新 卜云 卜今迄 ト ハ , グワ ラ リ ト違 テ , 懐 口 手デ銭 マ ウ ケデ モ デ
ケ ル 様 二 今日 - 成ル カ, 明日 - 成 ル カ ト, 恩 フ テ オ ル 者モ 有フ ガ, 是 ガ大ナJL､得違 ヒ ト云
フ者デ, 今迄 ハ 奉行ヂヤ ト何ノ ト云 テ モ , 政道 ヲ ス ル ノ ニ , 賄賂ヲ取テ サ バ キ ヲ付タ リ,
己ガ依姑愚展ナ取計ガ ア ツ タ ユ - , 悪人 - 喜ブ者モ 有タ ロ ウ ナ レ ド モ 善人 ハ 皆ナ ン ギ シ
タ ト云事ヂヤ ｡ 夫デ - 善悪 ガア チ ラ コ チ ラ ト成テ , 夜卜昼 ル ト ガ, 入 力 ハ ッ タ様ナ モ ノ ヂ
ヤ. 此度 ハ 其様ナ コ ト ハ , 一 切皆御改革 二 成テ , 善人 - ド コ マ デ モ 衛引立遊 バ シ , 悪 人 ハ
悉ク御退ゲ遊 バ シ , 下々小前ノ 者迄 モ , 難渋セ ヌ様 ニ ト, 恩食 コ ト ナ レ バ , 其辺 ヲ心 得遵
ヒ セ ヌ様 ニ , 是迄 ヨ リ モ 尚更家業ヲ精出シ, 忠孝義烈 ノJL､ ヲ銘々 二 失 - ヌ様 ニ イ タ シ テ ,
有難キ 恩食ヲ ー 日 モ 忘 レ テ - , ス マ ヌ コ ト ユ へ , 毎日京ノ 方ヲ向テ , 拝ム ガ ヨ ヒ ｡
これ に よ れば, ｢ア マ テ ラ ス (の子孫)+ と して の ｢天子+は, ｢賄賂+ や ｢え こ ひい き+ な ど
の ｢悪政+ に よ っ て ｢善人+ が ｢ナ ン ギ+ する ような世の 中を, ｢一 切皆御改革+( 世直し) し
た の だ とい うの で ある . しか も, こ こ で ｢衛 一 新卜云 卜今迄 ト - , グワ ラ リ ト連テ , 懐 口 手デ
銭 マ ウ ケデ モ デ ケ ル 様 二 今日 ハ 成ル カ, 明日 - 成ル カ ト, 恩 フ テ オ ル 者モ 有フ ガ, 是ガ大 ナ心
得遵ヒ ト云 フ者+ と, ｢天子+ は民衆が か っ て 幕府な ど に要求 し た よう な無制限か っ 過 剰 な
｢仁政+ の 要求を満た して くれ るもの で はな い とクギ をさす こ と を忘れ て い な い ｡ ｢衛諭書+ は,
人民じしん の幸福は自助努力 に よ っ て得られ る の だ と し て い る ｡ こ の 通俗倫理 の 奨励 に よ る
｢世わたり+ の論理 は先に みた ｢天道+ の 例に すで に見られ て い た もの で あ る｡ ｢天子様+ の
85 ｢鶴舞県人民教諭書+ (遠山編 『天皇と華族』), p p.29-30
86 ァ マ テ ラ ス と同 一 視された ｢天子+のイ メ ー ジ は, ｢父母+と して 表わ され , ジ ェ ン ダ ー が 不明瞭で ある ｡
こ れ は, 一 義的に天皇の両性具有性とそ の神性をあらわすもの であると解釈できるが, 同時 に, ｢幼沖+ で
ありお歯黒をし化粧して い たと いう当時の天皇の不明瞭なジ ェ ン ダ - を も象徴的に 表わ して い るo
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｢恩召+ は自助努力する ｢善人+ の 営為を妨害する ｢悪政+の もと を断 っ て くれ た (世直し)
こ とで充分ありがた い と い うの で ある ｡ ゆえ に恩返 し をし なくて はな ら な い し, そ の よ う な
｢恩召+ をゆ め忘れ て はな らない ｡ ｢細論書+ は, ｢忠孝義烈ノ JL､ ヲ銘々 二 失 ハ ヌ様 ニ イ タ+ す
こ とと, ｢毎日京ノ 方ヲ向テ , 拝ム+ (宮城遥拝) こ とを命じて い る｡ こ の ような 日常的儀礼を
通じて , ｢ 天皇の 赤子+ と して の ｢ 臣民+の身体と記憶はゆ っ くりと編成 され て い く こ と と な
る｡
加え て , 現実の天皇が ありが たい ｢世直し+ の ア マ テ ラ ス であるとい う ことが政治的パ フ ォ ー
マ ン ス に よ っ て示 され る｡ 多木浩二 などが明らか に したと おり, 大久保利通は前近代ま で (見
えな い) 存在で あ っ た天皇 を民衆に対して (見え る) 存在に する こ とを構想して い た ｡ そ の 構
想が現実化 した最初は大坂親征で あり, 1868(明治元)87年9月 - 10月の 東幸 (江戸改め東京
が目的地) もま たそ の 一 環で あ っ た 88. 多木に よれ ば, 東幸と は ｢天皇の権威を 〔民衆に〕 視
覚的に感知させ るデ モ ン ス ト レ ー シ ョ ン の機会+89である ｡ 天皇 は, 東幸の 道すが ら, 高齢者
や節婦や水害被災者な ど に ｢救性+ しなが ら, 東京に 入 っ て い る｡ そ して , 東京に入 っ た後の
11月4 日, 東幸を記念 して ご祝儀の 酒2940樽が東京市民に配 られた (天酒頂戴)90｡ 救他と恩
恵 現世利益 を民衆に施す ｢生き神+ と して の天皇が強調さ れた の で ある ｡ 阿部安成 は, こ の
こと を指して ｢胎絵の な かの ア マ テ ラ ス が抜け出て , 生身の天皇陵仁と重なる+91と して い る ｡
こ の指摘はとて も興味深 い の で あるが, こうい っ た表現 は不穏当な′もの で はない だろうか ｡ 阿
部の表現 を改め, 本論の 論旨に沿 っ て 言い換え るな らば, 明治政府は, 天皇に , あえ て幕末の
江戸民衆が希求した よう な現世利益 (仁政) をもたらす ｢世直し+ の ア マ テ ラ ス の 衣裳を ( 着
せ) た の で ある｡ こ の パ フ ォ ー マ ン ス もまた明治政府が ｢世直し+ の ア マ テ ラ ス とい う民衆文
化に おける ｢ア マ テ ラ ス+ イメ ー ジを再流用 - 再領有する意味合い をも っ て い たと考え られる.
天皇 を ｢世直し+ の ア マ テ ラ ス と同 一 視する よう呼びかけるもの は, 何も政府 に よる公的な
言説や施策だ けで はない ｡ 錦絵の よ うな民衆の あい だで大量 に出ま わ っ た出版メ デ ィ ア もま た
その後押しをした の で あ る ｡ 例えば, 天皇東幸を措い た錦絵 ｢東京幸橋御門 内の 図+(三代広
重画1868) 【図8】 を見 ると, そ の ｢天酒+ の銘柄が ｢世直し+ と な っ て い る こ と が確認 で き
る (ち なみに , こ の画中, ｢御神酒頂戴+ と書かれ た臓の上 に は神武天皇 の ア トリ ビ ュ ー ト で
ある ｢ヤ タ ガラ ス+(三本足 の カ ラ ス) が措かれ て おり, ｢世直し+ と ｢神武天皇+ と が節合さ
れ て い る)｡ それ だ けで はな い ｡ 同じく, ｢天酒頂戴+ を主題と した錦絵 ｢ありが た き御代万代
を奉て御酒下され を祝ふ 万民+(広しげ画1868. ll) 【図9】 を見て み よう｡ ｢御神酒+ を配 る神
官の背後 に , 日光を背負 っ た童子神像の掛軸が祭られて い る様子が表され て い るが , その 童子
神はア マ テ ラ ス かそれ に 類する太陽神だろう と思われ る｡ つ まり, こ こ に は民衆文化の作法 に
ょ っ て , 公式文化が主張すると こ ろの ｢お日様+ - ア マ テラ ス と して の 天皇が は っ きり視覚化
87
88
89
90
91
明治改元は同年9月8日｡ 東幸 の 出発は9月20日｡
多木浩二 『天皇の肖像』(岩波新書1988), 第 一 章参照｡
多木浩二 『天皇の肖像』, p .18
佐々 木克 『志士と官僚 明治を ｢創業+した人びと』(講談社学術文庫2000), p . 22
阿部安成 ｢胎絵のうえ の ア マ テ ラ ス+ p p. 48-9
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され て い るの で ある｡ 錦絵は, 政府に よる プ ロ パ ガ ン ダで はない が, 民衆そ の もの が措い た も
の で はない ｡ しか し, 大量生産され る出版資本主導の ジ ャ ー ナ リズム の メ デ ィ ア であり ｢ポ ピ ュ
ラ ー ･ カ ル チ ャ ー +92と して の 性格を も っ て い る. ゆえ に , 政府の公式なイ デ オ ロ ギ ー をそ の
まま に伝達する もの で もな い し, 民衆の心性を反映す るもの で もな い ｡ そ れ は, 公式 の 支配的
文化と民衆の従属的文化とが , 公式文化の ヘ ゲ モ ニ ー の もとに交渉しせ め ぎ合う場なの で ある｡
したが っ て , ｢ポ ピ ュ ラ ー ･ カ ル チ ャ ー + に お い て は以上の よう に , 支配的文化が (従属的文
化に よ っ て 変形さ れ つ つ) 表象 - 代表 (r epr e s e nt) され る こ と が ｢常態+ な の だ (しか し,
そ の ヘ ゲ モ ニ ー は固定さ れ動か ない もの で はな い)｡ 加え て , ｢どう して も世俗を離れ え な い+
錦絵の表現 は, 天皇を威圧 的なもの と して 措く こと はな か っ た 93｡ そ の た め, 錦絵は天皇 へ の
絶対的忠誠を 呼びか ける と いう より, その 現世利益 (世直し) を強調する に終わ っ たが , こ の
要素こそ が明治初期の 時点で は, 即効性の ある民JL､収撹に繋が っ たの で ある ｡ か くして , これ
らの 錦絵もま た明治政府に よる ｢世直し+ の ア マ テ ラ ス の 再流用 - 再領有を成功させ るた め に
一 役か っ たの で ある｡
4) ア マ テ ラ ス の検閲と独占
明治政府に よる (シ ン ボ ル の政治学) に と っ て 最後に残 っ た課題 は, ｢ア マ テ ラ ス+ と い う
シ ン ボ ル の絶対性を確立す るた めに , そ の シ ン ボ ル の ｢不適切+ な使用首 禁止 し, 二度と誰 に
も ｢不当+ な流用が で きな い よ うに する こ と で ある｡ 1868(明治元) 年10月18日, 政府神祇官
は, 次の ような通達 を法華革諸本寺に向けて出して い る｡
王政復古, 更始維新之折柄, 神仏混清之儀, 御廃止被仰出候処, 於其宗 ハ 従来三十番神 卜
称シ, 皇祖大神ヲ奉始, 其他之神祇ヲ配両 シ , 且量陀羅卜唱 工 候内工 天照皇太神八幡太神
等之御神号ヲ書加 エ , 剰死体 二 相着々 候経惟子等 ニ モ , 神号 ヲ相認候事, 実 二 不謂次第 二
付, 向後衝禁止被仰出候間, 総テ 神祇之称号, 決而相混清不申様, 吃度相JL､得, 宗派末々
迄不洩様可相達 旨, 御沙汰候事 (『太政官日誌』120号, 1868. 10)940
村上重良に よれば, ｢法華三十番神+ と は ｢日本の 三十の神 々 が , - カ月 一 日交代で 法華経
を守護する と いう説で , 天台系, 日蓮系の 仏教と吉田神道で 説か れ, 広く普及 して い た+95と
いう｡ 周知の よ うに , ｢ 王政復古+ を うた っ た明治政府は神道 国教政策をと っ て おり, そ の 影
響の もと維新前後に お い て , 日本各地 で 中世以来の ｢神仏習合説+ を眼の敵と した ｢神仏分離+
92, 太田好信に よれば, ｢ポ ピ ュ ラ ー ･ カ ル チ ャ ー + と は ｢『資本が 占有利用された結果 つ くりだされた不均衡
な関係を生きる人々 の表現』(Garcia Canclini1993) であり, より簡潔に い えば 『従属関係を生きる人々 の
表現形態』 である｡ したが っ て , そ の ような 『ポ ピ ュ ラ ー ･ カ ル チ ャ - 』 は, 外部から押 し つ けられ た経済
構造や (権) 力関係に対抗する実践の結果生まれた表出的形態 (expres siveform) に満ちあふ れ て い る+
の だと い う (太田 『民俗誌的近代 へ の介入 一 文化を語る権利は誰に ある の か - 』 人文書院2001, p. 60).
な お, 太 田が文中で 引用して い る テ ク ス ト は, N. Garcia Ca nclini(tr ans. By L. Lozan o),
" Transform -
ing Mode mity
' '
, Univ er sity of Tex a sPress, 1993である.
93 多木浩二 『天皇の 肖像』, p. 99
94- 『新聞集成明治編年史 第 一 巻 維新大変革期』(明治編年史編纂会1934), p . 200
95 村上重良 ｢排仏穀釈運動 (『国家と宗教』3)+ (『法学セ ミ ナ ー 』1983. 7), p .105
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｢廃仏穀釈+ の大破壊運動が繰り ひ ろげられた｡ こ の 間の経緯に つ い て は安丸良夫の 『神々 の
明治維新』96な どにくわ しい o そ の ような社会背景もこの 禁止命令に は関わ っ て い よ う｡ ｢神道
国教化政策は, 皇祖天照大神を国の最高神に 高め絶対化する ことを緊急な課題として い たか ら,
天照大神を法華経の 守護神の地位に 置く法華三十番神説は, 政府に よ っ て 許すこ との できな い
危険な主張で あ っ た+97とい う村上重良の 解釈は妥当で ある｡ た だ, そ れ だけ で はな い ｡ 法華
三十番神の禁止 は, ｢女神+ 以外の姿を した ア マ テ ラ ス を根絶や しに する政策の 一 つ で あ っ た｡
鳥 ,i,1重宏 に よれ ば, ｢ 明治元年三月二 八 日 の い わゆ る 『神仏判然令』 に よ っ て 神社か ら本地仏
や雨宝童子 〔ア マ テ ラ ス の変形〕 の像は取り除かれ+, この禁止令に よ っ て ｢神仏を混潰し て
三十番神を信仰する こと を禁C, 神像を焼却する よう に通達 したから, 天照大神の男体姿もな
か なか みられ なくな っ て しま っ た+98の で ある o わ れわれ は ｢すっ かり忘れ て しま っ て い る+
が, 太陽神で ある ア マ テ ラ ス が ｢女神+ と して ジ ェ ン ダ ー 化され, その め ぐみ が ｢慈母+の よ
うに称え られ るように な るの は恐 らく これ以後の こと なの だ . 神々 の ジ ェ ン ダ ー 化は, ｢日本+
の 国民国家化と相侯 っ て 不可避で あ っ [=99｡ なぜ な らば, ジ ェ ン ダ ー 化され た神々 の性質は,
やが て ジ ェ ン ダ ー 化され た ｢国民+ の規範となる べ きもの だ っ たか らである10 ｡
ただ し, 明治政府に よる ア マ テ ラ ス の 独占はす ぐに達成され たわけで はない ｡ ｢徳川家恢復+
と ｢朝敵貯賊征伐+ を掲げた1872(明治5) 年の 北越 一 授に は ｢世直し+ の ア マ テ ラ ス が再登
場して い る101｡ 牧原憲夫な どが 明らか に する よう に , 明治維新があ っ た と い っ て も即座に
｢日本+ が ｢国民国家化+ され たり ｢文明化+ され たわ けで はない 102｡ そ の道程 に は民衆, 不
96 安丸良夫 『神々 の明治維新 - 神仏分離と廃仏穀釈 - 』(岩波新書1979)
97 村上重良 ｢排仏穀釈運動+, p. 105
98 鳥羽重宏 ｢天照大神の像容の変遷に つ い て+, p p. 157- 8｡ た だ し, 禁止された ｢両宝童子+の い く つ か は
民間信仰として 生き残 っ た ようである｡
99 こ の視座は, フ ラ ン ス 革命より第 一 次世界大戦まで の ｢長い19世紀+ にお ける全世界的な国民国家形成の
流行が, ｢Nation (国民･ 国家 ･ 民族)+の ジ ェ ン ダ ー 化 を不可欠 ･ 不可避の も の とすると した論集で あ
る, Ida Blom , Karen Hagem an n, Catherine liall(edited),
" Ge ndeT･ed NationsI NationalisTn S and
Gende r Orde rin the Lo ng N inetee nth Century
” (Berg, oxford, New Yo rk 2000) に示唆を受 けたも
の で ある｡ 同様 の視座をも っ て 日本の事例を研究したもの に , 若桑み どり ｢皇后の肖像 - 近代国家にお け
る女性の 国民化とそ の表象+ (口頭発表, 於 ;千葉大学けやき会館, 2001. 2. 3) がある.
100 現実の 社会に お い て , ｢慈母+の理想像とな っ た の は ア マ テ ラ ス よ りも皇后 (の ちの 昭憲皇太后) の 場合
が多か っ た よう である｡ 片野真佐子 は, 雑誌 『女学雑誌』 の主宰者で ある厳本善治な ど に よ っ て な さ れた
｢ 国母+ ｢ 慈母+ とし て の皇后像を形成する言説に つ い て言及して い る (片野 ｢ 近代皇后像の 形成+, 富坂キ
リ ス ト教 セ ン タ ー 編 『近代天皇制の形成とキリ ス ト教』 新教出版社1996, p p. 117-121). た だ し, 加納実絶
代は, 第 二次世界大戦中に , ｢わが 日本の母は, 子 どもの ため に は喜ん で 自己を犠牲にする 『無我愛の太陽』
である (安穏得也 ｢大東亜戦争下の母+ 昭和十七年四月全国放送)+とい う言説があ っ た こ とを指摘 して い
る (加納実絶代 ｢" 大御心
”
と
"
母心 ” - ``靖国の母 '' を生み出すもの+, 加納編 『女性と天皇制』 思想 の科
学社1979, p. 68)｡ これ は ア マ テ ラ ス を規範と した ｢慈母+ 像の言説で あろう｡
10 1藤谷俊雄 『｢おか げま いり+ と ｢ええじ ゃ な い か+』, p .171｡ 一 恵斎芳幾画 ｢ 北越の 農民 一 斉+ (『東京日
日新聞』50号, 1874年) 【図10】 も参照｡
102 牧原憲夫 『客分と国民の あ いだ』, TakashiFujita ni,
"
Sple ndid Monar chy: Po u'er a nd Page a ntry in
Mode r nJapan
” (University of C al ifor nia Press1996), 侍 に第三部 "T E E P EOP LE” を参殿の こと o
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平士族, 民権派, 開甲思想家, 女, 政府官僚な どさまざま な立場に ある人 々 の 間に さ ま ざま な
対立関係 (せ め ぎあ い) が存在した の で あ る ｡ (シ ン ボ ル の 政治学) と て , 明治政府の 措く
｢青写真+ どおりに すんなり効果を発揮したわ けで はなか っ ただ ろ う｡
5. まとめと展望 - ア マ テ ラ ス か ら神武天皇 へ 一
最後に , 幕末か ら明治初期に おけ る (シ ン ボ ル の 政治学) の特質の うち, 本論 で明らかに な っ
た こ とを箇条書きに して お く こと に しよう ｡ 第 一 に , 明治政府は , 維新の 最初期に お い て ,
｢神武天皇+ と ｢ア マ テ ラ ス+ と い う 二 つ の シ ン ボ ル を正当化原 理 と し て 用 い て い た と い う こ
とが明らか と な っ た｡ そ れ らの シ ン ボ ル は大塩 の乱な ど ｢世直し+ の 文脈 で登場したもの を政
府が再充用するか た ちで 用い られ たの で ある (ゆえ に再流用 - 再領有され た シ ン ボ ル はそれ以
前と は違 っ た性質に 仕立 て な おさ れ る)｡ な お, こ の (シ ン ボ ル の 政治学) は近代ナ シ ョ ナ リ
ズ ム 革命で は多か れ少なか れ見る こ とが出来る 一 般的なもの で ある｡ 第二 に, それ らの シ ン ボ
ル は共に明治天皇 と い う新しい 為政者を正統化 し卓越化し神格化する ため に再流用されて い る
と い う ことが 明らか とな っ た｡ よ っ て , 明治天皇の イメ ー ジ は ｢ア マ テ ラ ス+ に 引き つ け ら れ
て 表象さ れ る時と, ｢神武天皇+ に引き つ け られ て表象され る時で は, 別 の イ メ ー ジと し て 立
ち現れ て い る｡ 本論で は, その 問題 を全面的に 扱う こ と はなか っ たが, 暫定的に ま とめ る な ら
ば, 前者は ｢天子+と称されると こ ろの近世に お ける現世利益 の生 き神と して の天皇イ メ ー ジ
に近く, 後者 は ｢皇帝+ と称され る と こ ろ の 近代的君主イ メ ー ジ で あり , 欧米の 諸君主 と の
｢互換性+ ある天皇イ メ - ジ郷如こ関わる もの と い える の で はな か ろうか 103. 天皇の イ メ - ジ
創出の 問題 は, 天皇 ある い は Natio nの ジ ェ ン ダ ー 化に 関わる重要 な問題 で あ る が , そ れ に つ
い て は, 新た に別稿を設 け て詳述する予定で ある｡ 第三 に , 明治政府は特に ｢ア マ テ ラ ス+ 杏
民心収境の 目的で (｢国民+ を ｢記憶喪失+ させ るた め に) 重視 した こ とが 明 らか とな っ た ｡
ゆえ に 明治政府は ｢ア マ テ ラ ス+ を独占し ジ ェ ン ダ ー 的に 一 本化 しようと した の で ある｡ こ の
操作に よ っ て , ｢ア マ テ ラ ス+ は民心収携の効力と同時に民衆教化の 効力 を獲得する ことと な っ
た ｡
以上 明治政府に よる, ｢ア マ テ ラ ス+ と い う政治 シ ン ボ ル の 再流用 - 再領有と検閲 ･ 独占
を明 らか に し た｡ こ の (シ ン ボ ル の政治学) は, 明治政府が , そ の 革命の最初期か ら ｢公定ナ
シ ョ ナリ ズム+ を採用 し, 民衆の期待を最大限利用 しなが ら, ヘ ゲ モ ニ ー を我が物と し よう と
した過程その もの を表 して い る｡
と こ ろで , そ の後, 明治政府に よる (シ ン ボ ル の 政治学) は どの ような経緯をた ど っ た の で
あろうか ｡ 政府の政策は1871( 明治4) 年を境とし て大きく方針転換 した ｡ 遠山茂樹が ｢明治
1031886( 明治19) 年, 元公家の 柳原前光 に よ っ て執筆され たと いう皇室典範の草稿に は次の ような表現が あ
る｡ ｢皇位ノ尊号ヲ天皇 ト ス ｡ 外国 へ 皇帝 卜号 シ, 集配 ニ 天子 ト号 ス ル コ ト , 文武帝大宝令ノ 制 ニ依 ル+｡ 飛
鳥井雅道 『明治大帝』(ちくま学芸文庫1994), p .147以下, p . 248, 飛鳥井 ｢ 近代天皇像の展開+, 飛鳥井
｢ 明治天皇･ 『皇帝』 と 『天子』 の あ い だ 一 世界列強 へ の挑戦 - + (『幕末 ･ 明治期の 国民国家形成 と文化
変容』 所収) などを参照｡ 天皇の ｢互換性+に関する議論は, 高木博志 ｢立憲国家形成と天皇の代替わり儀
式 一 国際社会に おける登極令の 互換性と固有性 - + (『歴史科学』121, 1990) を参照｡
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維新+ に関する古典的な研究に おい てすで に指摘した ように , 1871(明治4) 年に お ける廃藩
置県の 完了 は明治政府の ｢面貌を 一 変+ させ るもの で あ っ た｡ 遠山の指摘したの は, 1870(明
治3) 年の大数宣布の詔を極点とする祭政 一 致 - 神道 国教政策に起 っ た大転換で あ るo ｢ すな
わち祭政 一 致の 復古的色彩は 一 先ずそ の任務を終 っ て後退した . 廃藩の翌月, 四 (- 八セ -)
年八月に は, これま で太政官と並立 した神砥官は神砥省とな っ て , 太政官の管下に属せ し め ら
れ, つ い で 五年三月に は廃止 され, これ に 代わ っ て 教部省が設けられたが, その名称の 変遷 が
示す ごとく, もはや完全 に教化政策担当の行政機関に化して い た+104｡ 祭政 一 致政策の後退 は,
｢ア マ テ ラ ス+ とい う シ ン ボ ル の後退 とも同調 して い る ｡ またそ れ は政府の 公式文化に お ける
天皇イ メ ー ジ の 変更と も繋が っ て い る ｡ 管見の 限りで は, 明治期に おい て, 天皇 とア マ テ ラ ス
との ダブ ルイ メ ー ジを表象した公文書は, 1870(明治3) 年の天長節 (天皇誕生 日) に 当 っ て
神奈川県が出した通達が 最後の もの で ある ( 鈴木渡久治家文書 ｢御用留+, 吉浜俊彦家文書
｢御用留+)1050
当月 (九月) 十七日, 於伊勢山神宮御神事修行有之処, 同廿二 日主上御誕辰 二 付, 廿 一 日
より同所 こ お ゐて 御祭礼 ･ 奉楽有之候間, 十七 日は組合村々 こ て惣代壱弐人, 廿式日 は神
酒被下候間, - 村壱人 っ ゝ惣代と して参詣可致候
但, 一 日路 二 不相成場所井 二 格別小村は本文両日の内 一 日, 又 は代参 こ て罷出候共不苦候
こ の通達は, 1870(明治3) 年に創建され同年12月に県内宗社指定とな っ た伊勢山神宮とい
う名称か らして , ア マ テ ラ ス ゆかりで あ ろう神社に おける天長節儀礼の所在とその 儀礼に民衆
が動員さ れた こ とを明らか に するもの で ある ｡ ｢ア マ テ ラ ス+ は, 民衆に対し て , 天皇 を有り
難い生き神的存在と して提示するに 大い に 役立 っ シ ン ボ ル で あ っ た し, ｢ア マ テ ラ ス+ を公的
な シ ン ボ ル と して再流用 - 再領有する こと は, 明治政府の民J亡▲､収擾政策にお い て重要な布石で
あ っ た｡ (世直しの)｢ア マ テ ラ ス+ だか ら こそ, 民衆 へ の強制的 ｢記憶喪失+ の 命令 は正当性
を持ち得たの で ある ｡ しか し, すで に先述 した よう に1871(明治4) 年8月以後, ｢神武天皇+
が政治 シ ン ボ ル と して ク ロ - ズ ア ッ プされ るように なる ｡ 同年8月25日に お ける月艮制更革の 内
勅は, そ の発端と なる もの で あ ろう｡ 勅は以下の ような もの で ある｡
朕惟 フ ニ 風俗ナ ル者移換以テ 時ノ 宜 シ キ ニ 随ヒ 国体ナ ル者不抜以テ其勢ヲ制ス 今衣冠ノ 制
中古唐制 二 模倣セ シ ョ リ流テ軟弱ノ風 ヲ ナ ス 朕太夕慨之夫 レ神州ノ 武ヲ以 テ治ム ル ヤ 固ヨ
リ久シ天子親ラ之力 元帥卜為り衆庶以 テ其風ヲ仰ク神武創業神功征韓ノ如 キ決テ今日ノ 風
姿 ニ ア ラ ス 豊 一 日 モ 軟弱ヲ天下 二 示 ス 可ケ ン ヤ朕今断然其服制ヲ更メ 其風俗ヲ ー 新 シ 祖宗
以来尚武ノ 国体ヲ立 ン ト欲ス汝 ラ其 レ朕力意 ヲ体セ ヨ 106
要するに, 洋服を官服 に変更する こ とを内示する に当 っ て , そ の正当化原理 と して ｢神武創
業神功征韓+.を持ち出し て い る の で ある｡ 多くの 論者が指摘するよう に , こ の 勅に見出す こと
の出来る ｢朕今断然其服制ヲ更メ 其風俗ヲ 一 新シ祖宗以来尚武ノ 国体ヲ立 ン ト欲ス汝 ラ其 レ 朕
力意 ヲ体セ ヨ+ とい う文言 は, 古来よりの唆味な ジ ェ ン ダ ー を守 っ て い た天皇 107が 明確 な近
104遠山茂樹 『明治維新』(岩波現代文庫2000), p .224
105 井上勝生 ｢- 八六八年の 天皇誕生日の祝祭+ (『幕末維新政治史の研究』 塙書房1994), p. 445 より引用｡
106『明治天皇紀』 第二, p p. 53 ト2
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代的男性 へ とそ の 姿を変え る端緒とな るもの で あ っ た 108｡ 実際, こ の 政策転換 に 直接関わ る
事項と して , 廃藩置県後の 8月1日 の ｢女官総免職+ があ っ た こ と は著名で ある 109｡ すな わ
ち, 女官ばか り の い る後宮の 環境を改革し, 薩摩出身の 吉井友実な ど西郷隆盛の 手の もの で あ
る武士階級の男たちが天皇 の 近侍とな っ た の で ある｡ それ か ら - ケ 月も立 たな い うち に出さ れ
た内勤は早速天皇を ｢武人化+ し, ｢ 大元抑+ と して相応し い イ メ ー ジ に変更し て い くき っ か
け にな っ た｡ ち なみ に , 天皇が実際に断髪し, 化粧と お歯黒 を止 め , 髭 を 蓄え る こ と で ( 男
装) し, ｢大元帥+ に相応 しい 軍服 を着る よう に な るの は, 1873(明治6) 年3月 に な っ て か ら
で ある110｡
以上の ような, 天皇イ メ - ジ に 関する政策転換は, 岩倉遣欧使節派遣 (1871- 73) な どを 経
て , 明治政府が ｢日本+ を諸外国と ｢互換性+ の ある国民国家 (natio n- state) と し て 形成し
て い こうとする政策と相侯 っ て , 天皇 もまた ｢互換性+ の あるもの に変更しようとする目的に
お い て行なわ れた もの で あ ろう ｡ その ため, ｢ア マ テ ラ ス+ と い う シ ン ボ ル は, 政府の 公式文
化に お い て ゆ っ くり と ｢神武天皇+ に そ の座を明け渡 して い く こ と に な る ｡ そ れ は, ｢ア マ テ
ラ ス+ と いう シ ン ボ ル が 持っ 近世的要素, すな わ ち, 現世利益 を もた らす豊穣神と い う性質
(ある い は原始的な ア ニ ミ ズ ム 的性質) が , 天皇制の近代的再編の シ ン ボ ル と して不適当にな っ
たか らで はな い だ ろうか ｡ 逆 に ｢神武天皇+ と い う シ ン ボ ル は, 近代的変革の 一 切を ｢復古+
の 名の もと に正当化す るた めに 用い られ た経緯もあ っ て , 天皇制の 近代化に適当な シ ン ボ ル た
りえた ｡ しか し, そ の不適当と な っ た要素ゆ え に , ｢ア マ テ ラ ス+ が 民心収穫政策に お い て 有
効性を持 っ て い た こ と も事実な の で ある ｡ 明治初期に こ れ ら二 つ の シ ン ボ ル が並列さ れて い た
こ と は, 実に 政治的過渡期ゆえ であ っ たと い え よ う｡
さて , ｢ア マ テ ラ ス+ と ｢神武天皇+ とい う二 つ の シ ン ボ ル の 関係性は, 1870- 80年代 に な
ると逆転現象が起り, 1870年代以降, 近世ま で の 民衆に と っ て身近 と は い え なか っ た ｢神武天
皇+ が 国民統合の 中JL､的 シ ン ボ ル となり, 逆に1880年代 に は, 明治初頭 に お い て有力な民心収
摸の手段であ っ た はずの 伊勢神宮 ･ ア マ テ ラ ス を中心とする国家神道は国家イ デ オ ロ ギ ー と し
107 英国外交官 ミ ッ ト フ ォ ー ド は, 明治元年3月3日 (1868. 3. 26), 明治天皇 に謁見して おり , その 印象を回
想記に記録 して いる｡ そ れ に よれ ば, 英国人の眠か
.
ら は天皇が女装して い る よう に見え て い た こ とがわか る｡
特 に ｢ 戯画化+とい う表現がそうい っ た印象を強く表わ して い る｡ ｢ 彼 〔明治天皇〕は白い上衣を着て , 請
め物をした長 い袴は真紅 で婦人の宮廷服の裳裾の よう に裾を引い て い た｡ 被 りもの は廷臣と同じ馴胃子だ っ
たが , そ の 上 に , 黒い 紗 で作 っ た細長く平らな固い羽根飾りを つ ける の がきまりだ っ た ｡ 私 は, それ を他 に
適当な言葉がな い の で 羽根飾りと言 っ たが , 実際 に は羽根の ような物で はなか っ た ｡ 眉 は剃られ て額の上 に
より高く措かれ て い た｡ 頬 に は紅をさし, 唇 は赤と金に塗られ, 歯 はお歯黒で 染め られ て い た｡ こ の よう に,
本来 の姿を戯画化した状態で , な お威厳を保 つ の は並大抵の わざ で はな い が , そ れ で もなお, ･ 高貴 の血筋 を
ひ い て い る こ とがありありとうかがわれ て い た+ (A ･ B ･ ミ ッ ト フ ォ ー ド , 長岡祥三訳 『英国外交官の見 た
幕末維新』 講談社学術文庫1998, p p. 177-8)0
10 8佐 々木克 ｢天皇像の 形成過程+ (飛鳥井雅道編 『国民文化の形成』 筑摩書房1984) を参照｡
109未公刊資料で ある ｢吉井友実日記+ に は以下の ように記された｡ ｢今朝女官総免職｡ - - 是 迄女 の 奉書 な
ど ゝ諸大名 へ 出せし数百年来の女権, た ゞ 一 日 に 打消し, 愉快極りな し｡ い よ い よ皇運興隆の時節到来かと,
密 に恐悦に堪 へ ざるなり+｡ 飛鳥井雅道 『明治大帝』, p. 156 などを参照｡
110 中村生雄 ｢近代王権の変身過程+ (『日本の 神と王権』 法蔵館1994), p . 231以下を参照｡
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て の 地位を表向き退く11 ｡ そして , ｢神武紀元2550年+ で ある1890(明治23) 年ま で に は, 秤
武天皇 に同 一 視され た明治天皇 を唯 一 神とする, い わ ば ｢神武 - 明治天皇教+ と い う形で ,
｢文明化 - 国民化+ の プ ロ ジ ェ ク ト で ある新しい世俗宗教として の近代 ナ シ ョ ナリ ズ ム が 立 ち
上げられて いく こと に なる の である1
12
｡
ただ, 最後に強調 して おくが, だ か らと い っ て , ｢ア マ テ ラ ス+ は政治 シ ン ボ ル と し て 無効
に な っ たわ けで はない ｡ 確か に 国家の 公式文化に お い て , 天皇 と の ダ ブ ル ･ イ メ
ー ジと し て
｢ァ マ テ ラ ス+ の姿を見出す こと は1880年代以後難しくなる ようで あ るが , 公式文化と民衆文
化が交渉する場で ある ｢ポ ピ ュ ラ ー ･ カ ル チ ャ ー + に おい て , ｢ア マ テ ラ ス+ 紘, ( 家族国家
主義) の正当化原理 と して , 長くその命脈を保 つ こと に なるの で ある
113
o ま た, ｢ア マ テ ラ ス+
は戦争の ような ｢危機+ の モ メ ン トに重要視され る (幕末期もまた ｢危機+ の モ メ ン トで あ っ
た)0 ｢神宮大麻全国頗布数+ に 関する ある調査
114に よれ ば, 明治か ら大正の はじ めま で , 伊
勢神宮の 大麻頒布数は停滞が続い て い るが大正期に入 っ て増加 しは じめ, 第二次大戦中の1944
(昭和19) 年に は100万戸を越 えて ピ ー ク に達する｡ 宮本常
一 に よれ ば, ｢こ れ は強制的に 頒布
したもの が多か っ た ためで ある+ 115と いう｡ 恐らく国家が ｢慈母+ と して の ｢ア マ テ ラ ス+
に, 戦争 の鼓舞と戦争 に おける大量死を癒す効果を期待した の で あろう
116
｡
11 1 羽賀祥二 に よれば, ｢ 明治十四 - 十五年にか けて の ,
一 連 の神道非宗教政策, 神官の教導職兼勤停止 ･ 神
官 の葬祭関与の禁止, 教派神道の別派独立は, 神社神道 (祭配)と教派神道 (宗教)とを区別 し, 神社神道
の非宗教化を意図して い た｡ こ の結果, 造化神 ･ 天照大神を国家神として 位置づ け, そ れ
へ の 崇敬 ･ 帰依と
い う宗教的価値を内在化させ た敬神愛国思想は国家イ デオ ロ ギ
ー と し て の地位をしりぞき, 宗教と して別派
独立した国家神道的立場に立 つ 一 部の教派神道の教義 へ と継承され て い っ た+ の だと い う (羽賀祥二 ｢ 明治
前期に おける愛国思想の形成 一 散神愛国思想を中心として+, 飛鳥井雅道編 『国民文化の形成』 筑摩書房
1984, p p. 114-5)｡
112 例えば, 日本と同じく立憲君主国とな っ た後発の国民国家で あるイタリ ア で は, ｢ 近代イ タ リ ア の 国民国
家の秩序を確立するとき, 絶対王政のイ デオ ロ ギ ー 的支柱で あ っ た教会を排除し, そ れ に替わる新し い国民
統合の象徴とイ デオ ロ ギ ー を 創り上げねばならなか っ たo その ため に , カ ト リ ッ ク教 に変わる世俗宗教の唯
一 神 とし て , サ ヴ ォ イ ア王家の 国王を位置づ けたの で ある+(藤揮房俊 『大理石の祖国
- 近代イタリ ア の国
民形成』 筑摩書房1997, p .33)0 ｢世俗宗教とし て の ナ シ ョ ナ リ ズ ム+ と いう考え方に 関し て は･ ジ ョ
ー ジ ･
モ ッ セ 『大衆の国民化』, 第 一 章 ｢新し い政治+, 西川長夫 ｢日本型国民国家の形成+ な どを参照｡
･13 川村邦光は, 民法論争に関わ っ た法学者で ある穂積陳重の説を引用しながら, 祖先崇拝とい う回路を通じ
て , ア マ テ ラ ス が家族国家主義の シ ン ボ ル と して大正期にもその 命脈を保 っ て い た こ とを以下
の よう に説明
し て い る ｡ ｢穂積陳重 は明治民法の 編纂 に参画した東京帝国大学の 法学者で あり, 著書と し てAncestor
-
w o rsbip and Japane s eLa w (明治34年, 穂積厳夫訳 『祖先祭把 ト日本法律』 大正6年) が ある o
そ れ以
前に は ｢祖先教と法律+ などの 講演論文があり, ま た大正8年に は こ の祖先教を大正天皇の 御講書始 にお
い
て進講している o 穂積は先祖祭紀の 起源を霊魂恐怖
･ 霊魂鎮慰とする説を排 して幽霊愛慕に あるとし, ま た
先祖祭把を ｢血縁遠き親族を糾合して ･ - -
- 簡の 団体に結束+ するため の求心力だとして ･ そ の 機能的側面
に着日して い るo そ して , 天照大神は全国民の先祖で あるゆえ に , 日本国民は
一 大家族を形成し, 皇室と臣
民は宗室と分家の関係にあるとするo こ の 関係は家の先祖祭把, 村落の氏神祭紀･ 国民 の天照大神 (皇祖皇
宗) の崇敬 によ っ て立証される+ (川村邦光｢ 近代日本と霊魂の行方+, 安丸良夫編 『仏教と日本人11 近代
化と伝統』 春秋社1986, p. 187)0
114 岡田米夫に よるもの (『瑞垣』 第58号, 1957･ 9)0
11 5宮本常 - ｢伊勢信仰と伊勢講+(宮本編 『伊勢参宮』八坂書房1987), p p･ 150
-1
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《図版日録 (典拠) ≫
【図1】 伝徳川家康 ｢ 権現様御自画賛天照皇太神宮御掛物+ (金剛証寺蔵)
【図2】 作者不詳 ｢ 大日本帝祖大明神霊験万民を助け給ふ 之図+ 1855( 安政2) 年 ( 宮田登 ･ 高田衛監修
『絵絵 - 震災と日本文化』 里文出版1995 より)
【図3】 作者不詳 ｢世直り細見+1855(安政2) 年 (木下直之･ 吉見俊哉編 『ニ ュ ー ス の 誕生 - か わ ら版
と新聞錦絵の情報世界』 東京大学出版会1999 より)
【図4】 作者不詳 ｢ 地震方々 人逃状之事+1855(安政2) 年 (木下直之･ 吉見俊哉編 『 ニ ュ ー ス の 誕生 -
か わ ら版と新聞錦絵の情報世界』 東京大学出版会1999 より)
【図5】 作者不詳 ｢ 大給江戸の脹ひ+1855(安政2) 年 (宮田登 ･ 高田衛監修 『絵絵 一 芸災と 日本文化』
里文出版1995 より)
【図6】 作者不詳 ｢ 地震の まもり+1855(安政2) 年 (宮田登 ･ 高田衛監修 『絵絵 一 貫災と日本文化』 里
文出版1995 より)
【図7】 作者不詳 ｢(要石を倒す人々)+1855(安政2) 年 (宮田登 ･ 高田衛監修 『胎絵 一 震災と 日本文化』
.里文出版1995 より)
【図8】 三代広重 ｢東京幸橋御門内の図+1868( 明治元) 年 (小西四郎編 『錦絵 幕末明治の歴史5』 講談
社197より)
【図9】 広 しげ ｢ありが たき御代万代を奉て御酒下されを祝ふ万民+1868( 明治元) 年 (小西四郎編 『錦絵
幕末明治の歴史5』 講談社197より)
【図10】 一 恵斎芳幾 ｢北越の 農民 - 授+ (『東京日日新聞』50号)1874( 明治7) 年 (小西四郎編 『錦絵 幕
末明治の歴史5』 講談社1977 より)
116｢母よ!母よ!今祖国は, 日本 の母を呼び求め て居ります｡ 我が育て の い と し児 らを, 御国 に 捧げると共
に , 自分 の汗とま ご こ ろと生命を捧げっ くし て , 国 を護り民を高め , 祖国を磐石の泰き に置かねばやまな い,
と い ふ覚悟の ある母を こそ喚び求め て居ります+ ( 高良とみ 『これから の母 ･ 新 しい 母』 昭和十七年, 引用
は, 加納実紀代 ｢"大御心'' と " 母心' '+, p . 71 より)｡ 加納実絶代 ｢
" 大衡,L､' ' と " 母心”+, 若桑み どり 『戦争
が つくる女性像 - 第 二次世界大戦下の 日本女性動員の視覚的プ ロ パ ガ ン ダ』(ちくま学芸文庫2000), p. 68
以下に よれば, 戦争時に は, ｢母性+ が殊 に讃美される よう に な っ た｡ 先述 したよう に , こ の 動きと ｢ア マ
テ ラ ス+ の浮上は無縁で はな い ｡
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